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.(o. SI
Ed los SoloDos k la filarmóilca, pera el laaes I  de íeOrero. á les 10 le I  eacle
WjsO. y  € > 'W ''€ f íC lía C lt? '& .
Gran funcíóíi de tarde d las cuatro y media Programa espr cía! de Carnaval l i c r i t a  Crspmsi;^ y los l̂ .ŝ cssisisiís?:?
Por la noche: éxito de estos dos números — Píü¡??ntadón de comparsas — Batalla de ce.pentinas y confcíii 
Magnificas Películas — — Mañana martes D E B U T  de la famosísima artista I^aca  M om ef ©,
El jueves DEBUT de P kI®se» ©sopesa»
CONCÜBSO DE DISPBACIS
mWÍM Di LA NOCHE 112! 112 DE LA MADRÜ&ADA
GtRAÍsT OOTITiLOlSr
LÁ ®Á í MÉA DE 'LA.,
1̂3.
i-W'.
Co!] premios de ¡os más repidddós arf/sfas tnalaguéños 
íJiMí?í3í'Í0 eiit^ú á' Ci’s.Tg-'<í «íe ¿íu m̂ims Ascciacíóm Ée les gremios de. Ul,ramarmos, CoíTicslibles y .n/s slmilcres
P
£ i l i t o i $ n d i
l a j C s d o u l a
Paí’fl'-discaVgo». ía Redacción de El Popular. - Eicteiiso eervicUj de tranvías desde las 
tres ds la Biad?t|gada para tocia (a red, teniendo su centro en la calle de Torrijos.
I Traje de etiqueta.
Al combatir é! señor Bérgamin el proyec- 
tb de crédito éxtraordlnarib de Í6. mlllonés 
y medio de pesetas para pago de atrasos 
por subastas de carreteras y otros servicios 
de Fomento, correspondientes á ejercidos 
anteriores, consignó severa censura, res­
pecto á ja gestión de los gobiernos, libera­
les y atribuyó á éstos el déficit úq\ presu^ 
puesto.
, Con la misma severidad el ministro de 
ríacíenda después ^ ‘*7 ocmipi^ el
señor Bergamín hablaba en nombre de la 
minoría conservadora y con la autorización 
de su jefe, replicó y atribuyó á los gobier
I tus.puco previstas, So» mflbues.qneá diarítí se|
B dC! ríR-.íisin en coí?s«>íí'íQ8 gcgrb'ávb®' báidâ l̂  ̂
feit'msíoá brofiínfiamente' dívidlbos gbl38riísnte«|
i|y  Ŝ bfirpatía». ; |
1T| ,u.s..: *;‘.w«L2iñí»?uKitlvudoc? piif ísl' 3??pir5qise I
i|desfí'*r.ftrf4ad queen e l' Ajunterdentii'dft Se-I - i '■ . ,■ t  ̂ .l '
iviliftha tenido e! señor Gassetral dsdt" qüer , toji^rpa o^edael, cor e l . fi.g de hacer Iteg»-'
i «las fibras de cor,tencl6n'del ícojt'dft iftáa lm> Prine.icios de Is wpresloíi -leconsumaos, damos á corálsmecídn la sota Cí?
importancia tmctonsl que lo» acorazados», ¿á qué|®&q«e fia as regk en 1 ° de Enaro do 1912. ;
ioríJen pertcnece.il?' ¿Tienen tsi vez elgísaa-co* '’
|nexl6n coR,ehsegiiridO''dg',Soé ccíticepEoS -que 
ácabarabs
Después de la Imponente inundación ucurrb' 
da en Sefííla y su provliícja con'íuo.ti'vo de la 
ta Madre iglesia, la obilgaplón más segrada de ¡cual han quedado en la miseria más de cuaren- 
todo hombre’ |ta  mil españoles que fundan su manera de vivir
si
Los gobiernos liberales, si no tan des- usíed!... ¡Toníerias! iComo »i pegUr ¡os al^ul* 
pilfarradúres, no han llevado ía enérgía ne- Me» 90 fuese, después de cqrapílr con Iq SaR 
cesarla ab podeir público pare v Contener el
crecimiento de los gastos. Durante el Y'de'"tóda’mtój6r cabeza de fañiüfa.,. Pero I en los «¿bajos agrícolas, parece que el desaho
sentiríase prphúidáménte spenadq,i,8óíp d<gbie- 
ra ser comentédo en el sentido de darle toda 
suerte, de facilidades, sin regatear un céntimo, 
para que iíegue pronto el día en que los habí-
nos cQnservadores'todo'ef despllfáifo (¡uejcrecimiento délas tíbligadones del Estado 
ha traído el quebranto de la Hádiénda na­
cional.
Ftié intereisiante esta, discusión por lo que 
ha descubierto á los que no cuidan del exá- 
'meñ‘dé estos ástintos y por el interés que 
demostraron liberales y conservadores en 
librarse de la responsabilidad consiguiente 
d la orientación y conducta que han dado 
al poder públicp,
de dos presupuestos vi^nen  ̂ ocupan volviendo á! íaSegratha’... ¿U t̂ed cree que he 
poder, los de 1910 y 1911. En 1910 1(« pá- cutuplida su debér* dé fespafío! y de putrlotai 
gofe subieron á 1.128 milloneé y en 1911 a enviáñdólo é la Academia SuecU?
1.1;73 y medio. | —¡Claro que 'si! ¡SI e» absurdo que se inten*-
! Ijlan continuado la progresión en ítérrpi* te den á Galdósel’pfemlo Nobel!... ¿Quién es o - • t.. ,
nos alarmantes para el Tesoro público, y 'Elitro díalo preguntaba un diario de jtantesde^^ d®a!vo
aunque ese<aumento sea debido en su «le* ¡S ^  elevado conc«»oto auevnr nartp á nmiplla« 1pvp« V nmiplln<4 Aptos mercachifle de libros pernídosos, enemigo íde| Pero tememos que ei elevado concepto que yor parte a aquellas leyes y ^ueiios aeras jô buého y lodolo shnto, hereiSi malvado, i éncleira el comentado arranque oratorio,en vez
predicador de doctrinas nefandas! cuudiílo del de producir d  resultado beneficioso
tro de HaciendaI nohan dejado deicoptrl? |ag> hordas de anarqulzahtéS' que deahónraw iai^ae los éilpsílolés deseamPs, sólo va á servir 
buir con otros actos y  otras ieyeSj más ftio? pajrja,» Icorao.qrina política para que los urdidores de
d esto sen  su consecuencia,, es dierto, al —¿Y usted pañlclpa dehesa opinión? ilntrlgas hagan el vado entorno del que estima
—Completamente. |de mayor Importancia parala nación la cons-
Y resulta que aunque el pfésupüeéto de -^¿Y no le remuerde la concfenda por haber-1 trucclón de obras de defensa que la botadura 
1910 sé liquidó oficialmente con superávit se asociado á l̂a'vileza que^upone telegrafiar ó|de acorazados, para que haga sitio á otro mi­
de 43 hiillones, tuvo en Realidad un déficit. diciendo- queGaldós na merece
dedos mlllopesi porque se tomaron en |a^ ¡Hombre! ¡Vileza! ¡Esa palabra!... IhldráuHce, den veces proclamada por eí señor 
cuentas como ingresos los. 4^ sifones de qu^Nobel fm,dó susiGasaet, es pura filfa y qué lo que realmente
obligaciones del Tesoro que ,se emitieron .̂¿jghres premios éstos vienen siendo adjudica-atiene mayoir Importancia para Ja nación es ía 
durante el verano de aquelaño; y-elpre- ¿Qg g ggtjíoa yiaríístas de toda» las ideas y 1 botadura de acorazados,-aunque cada uno de
supuesto de 1911, que también ofiGfalraén- 
tese ha declarado un superávit de tres*
t a  situáclóhirééehl dé la Háciénda noJm«!oneéy ha liquidado con i/e-
puei^ ser máis^déficiente  ̂t a  expuso el̂ S cómo reconocía él nlihislto dé Ha
"ñé¿Qon,*t<^-eliMldadi 1̂ ^
en dífcülácíóh lUJfs-^^iUones de pesetas 
en obligacione^dd Teso^, sé deben atra 
sos por otros cuarenta y tantos millones, y 
el bre^típiiñsto fiéne sobre el anterior un 
auítiento que 'np/séré i ^  72 miilio 
nes, T 0dQ¿ )̂o después de haberse líquida
áo con déicMAés presupué^os dé 1909,1 
Itím « m i.'.>. .---ia9I0 y
¿De quién es la fespansUbíIidád? El sé-"¡ 
ñor Bei^atñín dééfá qu^sé debpn. e^tos re­
sultados áiá- gestión adhiiUistratíya y re- 
caudatpíia de Ips jgpbleriiips; jiberafe  
por él cói?trario, el rriinistró áe Hacienda 
sostuvo qué 50n icohsécúéUéln dé ja  cóh-
denda, porque se han dejado de pagar 
obligaciones debidas y porque se han In­
cluido como,ing|;ésos 24 millones de la Ca­
ja de DépósitoS^du® po han constituido in­
greso, sino que ha sido ürin simple forma- 
lízadón̂ ;-̂  i--'- ' '■
Gonservadoifes y libéráles han puesío á 
la Hacienda en el estado en que se encuen­
tra, y del que sólo podM salvarla una po­
lítica enérgica de reducción de cargas y 
depuradora dé muchos gastos que, noísólo 
son innecesarios, sino favorecedores de la 
Injusticia en que se apoyu la tiranía Ofi­
cial.
rellglonesé Jam^ en ningún pafe, los derícales^s éstos’cueste «n símiido; áfñ psfjprcío de qtros 
88 opusieron á que fuera propuesto’ un dama-j? '’.uantíoaos gastón Ó exCeSOíinoéieños íUvIíceos
gogo, ni los radlcales á qwe;se premiara Í08iélnjustlflcaáOs. it* \¡¡
méritos de un reaccionarlo. Sólo en España «e » Pero sean cu^es fueren jos oomesitarlos qu e 
ha dado caso tan triste. Sólo aqu! ha habido eni^^^lddomlfii^ri #dfe nue8trói|polit!ca8írcp  ̂
partído5,1p8riÓdlcos,icesvt¿oS|%é no han vafcl* el 8é j||| ^ k í r o  dp p̂>pentQ;¡3i; él
ddRTÍCULOS
y* :io 





Aceite de oliva . . Lífre 1.^ m  LOO
Jabón blanco 1 . . Kilo * 1.20 > 1.00
» » 2.*̂ . , » » 1.10 » 0.90
» verde 1.® . . ». » l io » 0.90
» » 2.“ . < » LOO 3 0.80
Petróleo , , . . Litro » 1.10 » 0.80
Salcomún . . . .Kilo » 0.15 » 0,08
Hielo. . . . . » 0.30 » 0.15
Arroces, bajan 3 ci*í, po' küt. stgúa 
Garbapzos, 3 »' * s 1 »
Gslktes ■ » 35' » » » » »
Bujías »35 » 1 » » ’ *
Cúramelos y ’̂ ombones, b;í|ssn laj céuú¿::(..- 
ktbv según’dísstó.
Queso bírjen Í5 -its. m  kí|f?, 
QpnservaS'Peacado, baja» 1,5 cts.’ «epúscS* 
» fmtus . » ,25 » s
■ tertslizas ■ » 20 ® »
Vinagré, baja 5 céntlrjos el Sitio.
Aves trufadsfí, bsjaa T35 cada una. 
Hpevqs, bajan 50 ceníiasos eMOO,
M,antéca ds VEca. bája 10 cérítfíp,íí3 kfo.
Advertimos a! públlbo, en general, qüe t e  Carnes, tanto frescaít como saiaóris lót* eí 
dos y toda clase de chacina, quedan gravî oa® con la mlsíñe tarifa, y en su ccínsécuî n-̂ i 
sufren alíeraclósí en baja.
, Máfaga 1,.° de Enero de 1912.—Eí Presldenfe, Mguel ael .Pino Ruíz. msmmmmaimsmm' — ....  ..........................
• . E l  F o m e n t o  I n d o s t d a l  y  A g r í c o l s . - . ^ i f t á - í ü g a
W áhriiB ai € a l i ^  Mrmdo&sít 7^»-—jO e s p u o h m  Aéam eáím . u ú m *  
Stoi|íer'f©»í®t®® ©8®gái8ase©s.-~Pofiw©» feM©aiai.í
Abonos Gorapletos para todos los cultivosÍOG
Ce8ir09> o t a  lo (s!
5S
íadoén ponernos én ridículo ¿ ante t e  ojos de Ayuñ||ml|hto;:dÍ: SéVllÉví̂ ^
íĝ orlauaclou'aív ih- EspPftii sé cdñcédé' msydr importanciaEuropa, InsuitandD & una 
discutible, grande, puiiaima, por el enorme de 
lito de qué piensa con su cerebro y es coiisé 
cueiité ^n  sus ideas de toda la vida.
—¡Eso de conRecuante!,,. íl; - 
'.-¿Usted:íitfJéldói G a i d ó s ? . c  1 
—No. • r,.: i
—Entonces ¿porqué habla? I
—Perb sé qúéantes de ,, |
—§lempre Oaldúa, hd creído qtlé'el’ iilérich* , 
Hssúo es una, (te las capaas def atraso dé Espa­
ña... En £7 Aádáz. &n l  ̂Fontqná d̂̂^̂̂^
Doña Perfecta,..., '(^zfd: faMiiíá dé Leórt
construcción de obras dé defensB,de una ciudad 
frecuentemeníe: amenazada ppr el Üesboríia de 
rio» y torrefites, que á la botadura de acoraza- 
í dos.qué tantíMímllloñes citetan y qpé tan po* | Frocédesé a ía Jtectara del g< 
^ca ütiWdad oíif cén, ' ? anterior, la cual faé aprobada.
i propaganda societaria y escomlár las .ventajss 
Í:que:.'.cpn1a organización alcanza el obrero',' 
Explica (íetailfédarñ'SRté si mecanismo ds la® f huelgas.
 ̂: QINTA'V'ÚLTIMA SESIÓN | Elogia á'os i''-';}er!dlepf8s ¿le íJo»
Con igual concurrancía da los dias Euterlo-j 9a® se encuentraij tíj el sate, !c? rua­
res, celébrase la quinta sesión del Congreso | ia rszon, no se han hacisa
obrero, présidlefiáo elcompEñsfo Rafael Abo j  Í«jcídíínte :̂;uí :.ifun
laflo Correa. r. .
P e á'Js.kcfc ! acta de !a
;! CO'Sl̂ in-
3/,« n- .-.
dü'éta y ¡SÉ leyes A jo s  f Qobiefnós conserrP^^ entre ellosf ’rr- |pnriW\>í,f1ht-ísc tt Inc lth»t-nli»c ,1
Y téngp elt pueblo en cuenta quéí de p o |7?o<?̂ , sostuvo Insúperábléyiértteí aú teste favo
véaórél.’
nos(
El aeñor Rüdf¿éñ87 h H c i t ó  a^gu-lipSñ. del éstqdó d® ruina én qué s é e s t o  no dte^^
aniquilamiento
lAmahébló él día rtublado y tristón, ptésa» 
gfsiío débfúdr l^s fiestas propias de ésíos 
títeáf ■■■ '■ '1.: V i.
Por la tarde la anlrnsbión era ,éxírádrdfnar!a, 
sunque no tanto comp pires" años, ep !a ckiíe
ccntribüido é Ja ianteritibfe sÍíúacíol?̂ <̂ ****í 
déla Haciende.. ■ ' -
Dijo el minlsti'd de Hac|eR(3a, dirigíérids 
s e A ' J o s - é é f l ^ h ^ o r e s ; , . V V,:.
«Áqüí se trUtá dé úha Jierenefa <jue éste repte
de perdición y Jo» /xmos demagógicos.
.  i  triayórparte son imputables á vuestra admlnistrafctóh V á vuestruígesítión.'' ;'■ h?m r. = í*-
«JHicísteis blen ó hicístéí» malí np disíatáitibs 
ahora si estaba el país preparado, si,os anticipás- 
teis ó retrasásteis al Hacer una ley de Comunica- 
dones Maritíina8,(|iáe ó la hora présente repréeen- 
te más del doble dé|aqugIl8itaR discutida subven- clónelaTrasatiánpka. I;
«NO'hablémoa deque sobré el presupuestó ac- 
tualpesa la mayor anualidad de la ley de Escuadra; 
no habliáiiósrqe que aquí vendrá , en esté aflo > un 
crédito extreó>dtertó'7 ¿hp ,ba>dé, vente si es un 
compromiso-lirtéa'haciópal?--̂ dé huévé millones
parujconstrülr lo»'- ferróéarfites tránépteénéiiios; a v vov á lea torb»
np hablempSidé laorganteadón de la' póllcíaiiif v .v lué^n ét séri«fin
del aumento de gastos héchoa eh los Qobíeriíos , &
civiles, ni dejos pluses de la Quardla civil, ni dé̂  ̂ Uátedeajó» réprobós  ̂ lU) césa» 
los Caráplrtecps.  ̂ . v  ̂ úcpírtra la España^qüéltemán dé p s^
»¿A qué nos preguntáis á nosotros nada de ¡Qué mal hacen! iAqúélló», ápuéítós sT qúé
; eran tiempos felices.M Ah! ¡Si pudléráiñPa vote
V v«  « '»»'*»*aePW$ IlTrf ñ0 PÍiaiWa
HlíSta n S ra f l .  me aduiiilrtrar; contiaiTO le |„, dePentando Vfl. ókhdo OfldeBa dé Wjf ab-
.Annqusyp:.npongaqeee.téva e teUer P”  .  . jres desarrollos, cuándo formalmente nos pidáis i . ‘*~ysya* Veo qUe sigue usted Siendo Un peo 
cuantas dál desnivei del presupuesto, yo ds digo! u® toiiio y romo. Supongo que habrá usted en- 
d^dé ahóra 'qúe vosotros no,teneis Iderocho ó ha-1 vlado el chico al reqaété én fomtacféñ, para 
c^o. iSi sois Vosotros ios causantes! Recuérde- f que aprenda ú ser reacCtonáflo (áe prOvebljO.
^re, no So había enviado aún,, porque 
que se disgusté un tío suyo por par}'
concedidos por e! Gobierno y otros cuya coñCeVi Y dlñí&O
«..a I.. • u i —No tenga miedo. Siendo; abuelo dé la pa-Clertementeq^^ hu-|tria y canalejlata; no dirá nadá. Y tál yéz
hiéran podido tener efectfvidad sin la com-|gp!auda. Después de todo« ustedes son ^óta 
placencla cqn:qúejas dejaron pasar en las nilnteterlales. . > ,
Cáriiáras los libérales. VNb- son ellas solas | r-Eso' sí. Én toda España hemos áyad^^ño-it 
las que han traído éí” ( 3 é / i ¿ / A  iGoblerno á  apteter t e  ca bezq dé la hídrpV
La póHtiCa del partido cónsérvádor en Íal4«® Maura diga que no, yo' creo que gébérna:-: 
cuestión tnarróqüí, inlcládá por él y 4é sdihio^ indirectamente.
en4relGs|rite...
c{3nfeér.Vádl)fé̂  y los Hbeirales —BueiKj... Paso píjrque ha tenido, conse . .
" - ■ - - - - . Icuencla. Peío este no disminuye la cifra de site de Larfos, Alameda^ Farquei a
. ........................  its': muchtelmO'.'i / > . ¡i,i; Éé-notaba ¡a-escasez de máscaras: Jas^pocat
nB'Cte.n.:'rtO' 8acoiKpone -que se yeían eran;de .dtefrácé3ih8ftóv.éonoc!- 
de hombres de, todas las Ideag?-..., ul '\  ̂‘.'ÁÍdQ8,.y íJn qáé ningWaJM por
i ¿Porqué razón, un psrtido, cuna teiidehcla I la ofSglñsbdeíl o el lujo. V ’ ; ' }̂ 1
fhsin de querer acapararla?'V '"V . • -t f Lá'Parcáv él DéÉ(5Klp;JÓé,”Éfté.p0.á̂̂^
I ...'Nuésiros valóreá éfectiyo» ante él''teun^,|ó/arr, carlcatuirá.sidé'̂ la ipódé y ptfóél t̂efrdc'ép
|són .Qaldáai:Gé|áh MenéhdiezPéfSÉyP, Slraa?rp,| ptói-gprElentea .Éa <péajt)Uii4ábi',;:,'.V
ISorolla, ¿ulOaga, Eénlllure; BéiteVéniei !íom-| - Entre la» máscaras que ridiculizaban Ja últl-
Ibres de diversas oplní(íues, p^ócedéníe8 defhm mpdsí.viiñ6#ühn qúe sé%stá'qá!^a ,entre
...... . ^  ,, , Icampos dlsKatós y con firecaeccte>antBgó(úco8.¡tcw^¿íMrteH:arii5é',tufésCó dé8íHrá|fe%
.................................................. ..
narde las novedadés t̂raptefeHálcás. Soy-ae|40ZiPpl8m -c 5 O £|^^% ^^
los r8ncl08,,de ip8 castizo», de lo» que nb tran-f®® ^ á  la oetldón v. ai aigen con fáslflieaB subversivas, la» libertades 1 España se teubteran̂ ^̂ ^̂  « . jComoíhomenaje;8ubaíg#nte? - ,
Le procede en ai uso aa ia 
sestea fñero'Ql!, ©1 onú hace ’a/gs hlj -̂-rk é 
égas ptsfdales y boico>t SitóteiiM ?:.! Ci 
cuenta da f Aloasoj Carrasco y Crfelinllj í!a.l'p. 
pendleiííe i í-l*" que tes teokcítí písji.ts-idoa gon
Declaráse enemigo de tes husfe'. 
no 8B cuenta cüjifuerza sriflclenta.
Y concluye, por illimo, abcí̂ aí dfi por ?g 
unten da tedoá los obreros, í̂n teóíes ni disíte 
gosdemlnguna clase.
El presidente de la sociedad de vendedera» 
de periódico», José Fernández, solicita cia la
---- ' SCJ
Principia por c'Hi;nf*rsr If4 ludia que 
¡nen contra La Unión Mercantil v erov-i ;i 
I firmeza de su actitud̂
Anünda. que en brev^ IngreasrSn pn la fe:h
exclusiva responsabÍíl3ád, ,ha cófitrihuldó 
tanto como la ley dé la ésfcuadra y la 4o 
comunicaciones marítimas y la dé ferroca-  ̂
rriles secundarios y la dejos duros sévilla^ 
nos y tantas otras ai: quebranto del Te­
soro;
Los hechos lo pruébaii hásta lá éyiden- 
da. Gobernó el partido conservador en su 
etapa ministerial los años dé 1907, 1908 
¿ iy 1909. Cuando subieron al poder en Ene- 
?̂ ro de 1907 se acababa de liquidar el presu­
puesto de 1906 con un sfif/»erav/Y de l04
l^milipnes.
Én el primer año de ^stión eonservado- 
ra en 1907, el ̂ nTi r̂av/Y fío llegó más que' 
K'i á 70 millones; el segufído, en 1008, sé ré-, 
dujo á 46 y médíO'y elterfcéra, él de ' 
se trocó en déficit^ impprtendo ésí 
de 35 millones. Ello füé} ̂ I d o ,  al aumento 
cb^ahté de ios gastos, p#s; de 993 mllíp- 
nesj||Xte importaron los pagos realizados 
en 1906, llegaron én 1909 á l.lQl millones, 
8 d^dr, IwjTñlJ^neá <íe puménto en t r^
'ir ■ ■ '" ■ ' ■'
—También yo lo creo,
—Pero... á lo que Iba j| dédi;Ie...
—Usted dirá,
r^Puestó' qué sigué plenda rea(ictenarlc»;í. 
¿Ha enviado á Estocoliuo un íeíegráma dlclén- 
po que Galdós no merece él premio Nobel?
—iClaro qué si! ¡En cUáhte lef en É/‘ 
Futuro la orden pe’-entorla quésé Uu» dabal 
Me ha costado mi dur!te la?gb, pero no itie 
pesa. El dinero e» para las. pcq8loi^B.
—Ya se lo pagáráh cóé éfécésM»'Inquilina 
—Bien quisieran no hacerlo á Fé?o la pólíti- 
CB me ¡leva mucho dinero y.tengo que aublríés 
Ips alquileres con ftecUenelaV 
—Sí Buplm̂ eii con quéi piadoso objeto lo hâ  
ce usted no protestarían tanto.
Son nno8 haré j(>tes.
- N o jo to .  Y aplajttdo su aci 
—Yo nbf Se ha hecho acreedor á todo linaie 
ide-censuras..' 'iv-í-'-t'.■ ■■■. "■■■"i 
—Sólo le censurarán ustedé», Ips dérteíamo 
y antíbatrlótic6- ¡ 8l, aptlpatrlotlcoj—tél^gra» 
ma á É8tpcp)n¡|0. Los pepiís esRañPles. e s -^  
clr, la liíménsá niáyofía de la náclóni han visto 
con agrado su visita á Gateó». •, .
:--^V¿ya... vayavr usted AigM® denpb de la 
cáscara atearga», No podaos éníéndérnbs... 
' —Segurapente que no. Entte un .reacciona* 
rio á usanza española y un hombre hljp de. bu 
siglo, no puede haber ninguna cía?® 4® soHda* 




o a te más ®l̂ ®®------- X- — ¡Habrá tunante!...
¿Y que alegaba?
ámn tal Rodríguez, que aún no me habla paga*
¡Tfíatifilma ccndfcten Já' dé nufestra dssvén* 
turada agricultura y ía dé ítís nilííárés de seres 
éue en .ella clfrsn su existencia! Cuándo perti­
naz 8é(piia maiOgra íás cóáschasvéémbtendo; la 
imiseria por doquiera, y esto sucédé rtitiy á nié̂  
nudo, todo se vuelve pedir, reclamar con ur­
gencia la preponderáíicfá de Já política hídráp* 
llca, déJa polftíca, un día paneÉrlzádá pbi* él 
actual ministro dé FoméntOí qúei reblama la in­
mediata construcción dé caúale» dé Hegú y 
grande» pantanos qué dén á núestros fnfoftuná- 
dos agricultores la mayor suma de elementos 
hidráulico» comlbá cualé» pueden hacer IrMe 
á ía escasez d carehtííâ dé ías ílúVla». ’
Pero cuanao cesa la s t a á  y éiibren el f!r- 
lUamento negrosmtiharrij^^íiy^é líilclá la* am 
síada lluvia, con demasiada írécu nela opurre 
ló que en la aotualldad acaba de- áuĉ ^̂  eh 
Andalucía* Désbórdánse HOÛy terrénti»,< y  él 
éteeso de agua destruye lóa CoaétíKá», aseía 
lo» campos y siembra Ja desolációA? Cuando no
Por el compañero secretarlo dése 
la ponencia referente á tes huelgas, 
del Congreso aníérlor.
De la lectura de la Ipcméndál dedúcese que 
la comlBlón propone qus séiimodíficiuen los srtí- 
cutes 12 y 18  de ios estatuios de la federación, 
en 1o que se refiere á hueígeá.
El compañero presidente manifiesta que de
la Indicada lectura: se desprende una m.anlfies- „  _____
ta Interpretacten en la redacción del citado do-j 8® te conceda ia palabra,
cumenío.
Da! citeíquler fomía que sea—agrega-rRbre- 
se discusión sobre el mismo asunto, bien en pró
óenconírn, . . .., . _ ___ ^
E! compañero Plaza, como Individuó de te cuantos,compañeros la combatían, y 
ponencia, aclara tes duda» surgidas en te fn-|*d,tea por áfírmaryqyee duré te que d’irpía 
terpretadón del documento, y defiende e! pro- s ®l conüifcto, permasieceráó. f'rmes en Ja techa 
rraíeo en lo que é las huelgas se refiere, en contra dicho periódico sostienen, 
vez de la cuota fija, que consigna e! articu-pSi^El Presidente, compañero Abolafio, maní 
lo 12. 11» que el compañero que acaba «:k hacer usn
El compañero Gil se opone á !o manlfesta-p® te palabra es ajeno á te feJeiíidón y ? 
i’qué había presididüVn̂ ^̂ ^̂ ^̂  ahíerlor, prefiriendo ía cuota fija, | mlenda á los delegados que Me ven é feüí r-„-
0. " ■'•'■= ppr entender que él prorrateo es deficiente y .pecfljva» seccione» le» -lannlfcstodones expv * < *
■ ' ' n© puede abastecer te» necealdads» de una ¡ ta» por e! meíictenaiio rí,T.s¿nf.ero, ccnctev -vi
huelga;.: ■ - , -14 0  por.^ar un viva á ía federaclóit, qiieess
El compañero VadlÜo dice que te enm!eíida|ñlte«teshts contestado por los congreslstef? 
consignada en la ponencia es con arreglo al re­
glamento.
Ocúpase de lo POCO corretellva» que andan 
algunas secciones en ©Lpago da Jas cuota», 
lo que perturba la marchá de auxilio á los huel­
guistas,
Declárase partidario de te cuota fija, que eé 
garantía de eflcaciá para el fin á que se des 
tina.
átrlhutos grotesco»
?' La» comparsas dejaron basipnte que desear, 
afl r̂esaitendo, sin embargo, Jas denominadas 
dé la noche. La unión obrérá y Los 
jófetíes ciclistas, ' ;
t jQíra de ellas, titulada Los cesantes, figura­
ba una graciosa caricatura de los empleado» de 
éonsumo» y de Jas caseta» en que éstos se 
Veáguardaben.
' Las estudiantinas. y Amigos del
son fas únicas que han llamadó la aten- 
dióñ, pot stf Inmejorable organlzBCl(5n y el:/ex­
quisito arle con (fu® ejecutan Jas vaftedás'ple- 
zas da su selecto repertorio. 1 " I Xll 
Pqr Is terdevlsltofon tes centros qficfales, 
eiitré eltes e! Gobtvrinî  élyil, donde Juero» íes- 
.piénñldamañte obséquládos Jos indlvtauos que 
¡as Iníegrsfi.
Alais tres empezóla batalla de sérpentlnás 
y confetti CU ®1 Parque, siendo repjare» 1a 
animación dé éóches y el ehtústesinó (ieipü
j Seguidamente y en holocausto á te claurinf í̂í 
'de! Congreso, ej coro de jtSveiies iíiterpiiíU! 
; diversos himnos fníernactoles, que son 
dos con nutrido» aplauso».
I A las once de la noche ss terminó el 
que comenzó á tes nueve.
-  ̂ « No podemos por mefío», como ImpresteíMí-’
Vuelve de nuevo á hacer uso de te palabra goá te0̂***oriSadfínps*î ^̂  ̂
el compañeroGl!, afianzando más su tests en * i - - -  
pró de la ctíoía fija, y disertando de una ma-j 
ñera extensa sobre el concepto ds tes Federa-1 
donqs, y las deficiencias de que la» fuerzas or­
ganizadas áddiecen.
El compáñeto Plaza aclara los coifcepto» 
emitido», declarándose partfdarte de que el Co­
mité obligue á te» secciones ni pago déla» 
cuot|B de huelga, ste que el Comité tenga na­
da que ver si han cotizado ó no en sus seccio-l
I manera serte y sin per.torbado.'ies de nings',3 
ciase, deliberan acerca de bus asunto», óeí''!»'n« 
trahdo con esto te» yentajas que eñ crdcy i  
; cultura están alcanzando.
lócale:
bllco.
Próximamente á las cuatro, cayeron algimas 
gotas, qqe produjeron el natural desajiento, 
dismlnuyétidé ®l **tlm8ro de, Sos espectadores, 
pues casi todó»ise apreauráron é refugiarse en 
sitio adeoitedér̂  para no estar expuestos á su­
frir el natural remojón.
Poco di.spués cesó te lluvia, aumentando al­
go la artíi|áéÍÓni pero cuaíiáo fié Tcelebraba el 
de8fil©r¿4#Ó«n regular'aguacero, desluciendo 
grandemente dicho acto.
' Las máj|cará8 de e8te, año no Son tan bromis­
tas ni tan pesada» (lomo tes dé otros, debido 
qufzasár te, l̂tuu0!dn de los tiempos por que 
alravésámos, Ib duál quita gran parte de la 
alegría y buen hfíttióf-qúé reinaran en años 
anteriorqsj^.A . í ,
Nuraieto^á eiran las máscaras disfrazada» de 
moros, cnirípsrtufcos, é infinita» ím... turcas 
que cogiéfbri loa adorádore» con que cuenta el 
dios Bacip eq esta capital.
ne».Of
En el tecal donde se venden dichas |  con ella las tareas del preséníé Cohgiréso,
€)uéíieo&
üi presídante pone á votación la reforma^,,
dal artículo 12, quedando ap]?obada.' rpadoa dos revóivers, una siete cucl '
Se da lectura Ó Ja mcidificácfóii daS artículo í . ^ ^
16, que propone !a ponencia, y que dice lo si vi MHtre petimer&&
guíente: |  En ¡a Acera (le 1a Marina riñeron los betuue-
«S1 por causas tía fuerza mayor se viere una, íf®® Frairofsco Jiménez Gutiérrez (s) Pimporra 
ge(scten en ía necesidad de declarar la huelga, ?.y Federico Mriñoz Ruano, resuiíando ésta cois 
esta Federación te declarará reglamentaria, no; herida leve en Ja cabeza, de te que fué cu« 
tenléndo otra de Igual carácter. I lado en la casa de socorro del dfsírlto.̂
En defensa de Ja modificación transcripta, el I JPar e l  in d u l t é
compañero Gil se exífende en consideraciones I a fin di* d«rnjmnHriiWn «i ««
sobre la necesidad de su aprobgclón, aün CHan-^p.e„ga democrátff v radfra!*̂  
do supone para las seccione» un sacrificio, que! redacclL se rLo/en fín la í d?SnVfSí
 ̂ Añade que aue »e dedarasen'  ̂ todogíosdcRhudearooífu»̂ ^̂ ^̂  ̂ condénate», peesado» y desterrados por tíe-=
la o r i S  aun cU¡ñte Ŝ  ̂ da opinión ó sociaies, como aalmlsmo m
L M e  defce auxtllol /a » b a i  ' ,
Considerando la presidencia sufíclentémente ¡ E l  día 20 d? Pp’hí-ppn hí. u *discutido el asunto, pópese á votación la mOdi* í ^  ^  FebreTo se ceifra.án Un !,atti3.
ficadóúapuntada, !a‘CHárse<Bprueb¿.por;máyo-? A m m n te  e a r iu m o
ría de sufragios. f; En el Muro de Santa Apa promovió arite-
glpresldeñíe álce qtíe con Ja votod(5a:d®Jáí:syer. fenomenal escíéñdalo José Aé Ortiz, 
ponencia queda íermlnada Ja orden 4 el día y quien maltrató bárbaramente é una mujer cor
lÁyer tuvflque poner los mueMeS en Ja callej te’ntuerté, en huestra p(3btecldirií%rícote, que
' -rQue tiene ocho mil reales con descuento,‘
sélSi hijo», Ja mujer, Ip suegra y l« cuñada,,que 
cobró el 25 de Diciembre te última paga del
añotaflterlor,̂  y que tuvo que pedir dinero oíé»- 
úflQ para acabar la cuesta de Énero... ¡Ya ve
si en el primer caso se' siente neeesltadifí de j 
obras hidráulicas para’ sustitoír la teito (3 escá- 
éez de lluvias, en el segundo seteófíduefe de te I 
angfnstlosavsíítiaclón etí qüeee ve íitímidá pór j 
no haber tenido Ja; suerte de dar con un mteís- 
;te,0' (áê • Fomeato, que, compadeciéndose de su 1 
idésesperada situacldá; Ja jitotej^erár pî evléorâ  
mente; invlrtlendo en robra» dedefensa contra 1 
eias terribles Inundaciones, tan frecuentes co-
agitas hay áévewía al detall y ai po? mayor, jS' 
bones btento y primera; pastólas medí
dna;es ypp?v(j8,pára;barberiáa.'' 1;
T o l t ó f  R ^  ECONÓMICO
‘ '..
l|Tli«Naba*srmSfism. icILssfssfi®»! ̂
(Hárlhé toüñátodá y Ctecáóy Añméúto Cp# 
pleto pa#a/3ÉÉSfe y pértohás^déblles, ‘ ^
Beconisfídada por los mejores médicos,
te.que hace vid» mádta!, Itemadíj María Doña 
.Moreno.
, J tu m o m le s
‘ Por cometar acto» Inniorales
Enalísce Ja Isfeor reallzadá pot el mismo, 
siln cuando reconoce que tienen poca Importen;
r í edí s «m i , y promoví 
f oí i « v ' fuerte eacéndálo en te vía pública, tegresaroK
1 ^vT,?r.r l y f  ««í* píevendón de h  Aduana do"
S  li no fífiití 1® ilamadoa Antonio Lópaz Fellcea y Jcaá
fa S a a L J a d ’án sV ílf W
Cer, , ■ T:. '  ̂' A t a q i u e  ep tlép U eo
Y concluye concediendo lá palabré̂ u! compá- ArrtoÉÍyer sufrió en Puerta Nueva un ate núa 
'fiero Navarrete. epiléptico una mujsr, que fué auxiliada ñor U»
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Xiunes 19 de F ebrero é e  1919H £  F 9 F V Í A M
C A L E N D A R I O  Y  C U L T O S  
F E B R E R O
Luna creciente el 25 é las 7*27 tnaRana 
Sel sala 7‘20, pónete 5'44
1 0
£>essana 8.*.—-LUNES 
^̂ r,ñtos ü9 hoft—San Qabino y San Al* 
varo,
<saíitf̂ s d* ma' am -'S an  León y San León 
y San Eleuterio.
jfibüeo para ísov




<jSU.CO N FEtT I .-K .“ 0,70
C olores T erde , A zul, G ran a , A m arillo , B osa, V io le ta  y N a ra n ja
S E R P E N T I N A S
P recio  de Fábrica*—C aretas y  A n tifaces
D. RIO.  — C O MP A Ñ I A  40
de corchO) cápsulas para botellas uc wuu» tutu- ̂  
163 y tamaños, planchas de corcho para Jos pies! 
y salas de baños de ELOY ORDOÑEZ,  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.“ 1 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
-- ________________________  Salidas Ilias de Málaga los días 10 de cada me», para Habana, Matanzas, Cárdena», Sagua, San-
cualet la condujeron á ¡a casa de socorro de la , tiago de Cuba, Caibarlen, Manzanillo y Cienfuego», directamente y sin trasbordo. ■
S de del Cerrojo, en donde la asistieron,pasan-j ,  Linea regdar mensual d ^  vapores rápidos para Cuba y México
al Hosoltal civil sin oue pudiera f Salidas fijas de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, VeracíU% Tanipl*
l * T Í m ¿ r e ? l  c a l  del e l d f í n
S n t r a b a .  I El magnifico vaporcorreo T p a n k e n w a l d
"" '*  de 5.000 toneladas; SU Capitán Schubert. Saldrá de Málaga el 29 de Febrero 1912, admite carga
• '------ *----- para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco,
f Vía Puerto-Méxlco (Coatzacoalcos), 
el Norte, Centro y Sud del Pacífico, en
I n s u l t o s  ,u u,wuiu.«
En los almacenes de la estación de los ferro-1 Para lo» expresados puertos, 
catTÍJes Andaluces sustrajo una zapata de hie- i l8?M*H^áy, Bntish, Colombia y todos los puerto» ie
rfo Pedro Sánchez Compán, pero (a maniobra con el ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
füé observada por un empleado, el cual entre* i »» i, » j  ,
S  ¿  caco á un guardia de seguridad. informarán en Málaga lo» Consignatario» Sre». Baquera, Kusche y Martín, Martínez de la Ve-
j S a n d o  fga número 17
Alcaldía ConstiídPíQnal de Málaga
D e B a p c e lo n e
La Asamblea de Agricultura ha celebrado su 
segunda sesión.
Hablaron Azcáráte . presidente de la Asocia­
ción de viticultores, Lumbler, presidente de la 
Asociación de Navarra.
Por la noche hubo función en el teatro Prin­
cipal, en honor de los asambleístas.
--Los conservadores han dado un banquete 
al vicepresidente de la Diputación, señor Bar- 
trina.
—El gobernador estuvo conferenciando con 
los patronos de carruajes de lujo y los cocheros, 
para estudiar los medios de solucionar el con­
flicto.................................
La conferencia terminó ó las diez de la no­
che, sin que se hubiera podido llegar á un 
acuerdo, pues ios patronos solo aceptan algu­
nas bases, y los cocheros exigen la aprobación 
de todas ellas.
D e V a le n c ia
En la sesión dél Ayuntamiento se produjo un 
fuerte escándalo con motivo de Ja supresión de 
la plaza de médico-director del depósito de ca­
dáveres.
Los concejales monárquicos y republicanos, 
vinieron á las manos, sacando á relucir revol- 
vers.
El alcalde ordenó á iá guardia municipal que 
entrara en el salón para qué cacheara á los edi­
les, no ocupando ningún arma.
ftl ipor mayó:
í« - D E -
Joyería, Relojería y Platería
Al* F ederico  H ierra Sucesor de Ghiara* - m á l a g a
La casa con’mejor surtido en España y precios más reducidos.—Competencia á los almace* 
nes de Madrid y Barcelona.—Pidan catálogos y notas de precios.
¿ jg j g j g ig S g h g
C a p r illo y  c o m p .|
Q R A  N A D A
frtaura* maliriiapara aboaot.-fiTtm UutspteU¡lapttra toáa tlu u  d*e*Uttn
DEPOS'TO EN HALAGA: CUARTELES 23
Dirsüeióm Granada, Alhóndiga n im , / /  f  13* ^
l^ sg sa sa g ssig g sg fg M
Valdepeñas Blanco
D e Madrid
En cumplimiento é lo dlspUf^to en el art. 92 
da) Reglamento de 29 de Junio de 191U para la 
apHcaclón de la Ley de 12 de dicho mes, en ar- 
morila con el art. 13 de la Ofdedanza para la 
exacción del atbitrlo establecido sobre Inquili­
nato, aprobada por real orden del Ministerio de 
Hacienda de S O de Diciembre último,se previene 
á loa señores propietarios de fincas urbanaá en­
clavadas en el término municipal, la obligación 
en que están de presentar en esta Alcaldía de- 
cSeraclón de ios Inquilinos que ocupen sus in­
muebles y la cantidad anual en que los tienen 
arrendados, á cuyo efecto y con el fin de que 
cuanto ante se termine y exponga al publico el 
padrón que ha de servir de base pára la cobran­
za de dicho Impue.sto, se concede un plazo de 
odiotíías pera que durante é!,vengan los Intere- 
asados áls Sección de Contabilidad de este Ay un* 
tamienío, en^cuya dependencia se lea faclltarán 
?03 impresos en que deban consignar las Indica* 
da,7dedaratíones. „
Méíe"^s 12 de Febrero de 1912-- El Alcalde, 
Joaquín Mü^ol^ll' I
F i H C H  {
Se desea camprar Cí* ios montes de Málpge. ■ 
Indispensable tenga viñas. Precio de siete ó ¡ 
doce mil pesetas. Dirigir proposiciones detu 
Hadas bajo Finca 20 á esta Administración.
JBLurto
De la provincia I Agaas de Laqarón
A u tores de u n  Hurto
En Alhaurin de ía torre le fué hurtada una 
caballería el pasado mes al vecino de dicha lo­
calidad Juan Ramos Ríos.
Las pesquisas practicadas por la guardia ci­
vil han dado excelente resultado, pues gracias 
á ellas se, pudo detener á los autores del 
robo, Manuel Rosado Órtlz y Cristóbal Cabe­
llo Ortiz, á quienes les f«é ocupada dicha caba­
llería, así como otras varias y algunos efectos, 
cuya legitima procedencia no han podido acre­
ditar, por lo que se cree que fueran robados.
Los detenidos han Ingresado en el arresto 
municipáí, á disposición del juez de la expresa­
da villa. . _H enunetados
En Cuevas del Becerro han sido denuncia­
dos los vecinos Bartolomé Racero Garrido y 
Francisco Aífaro Racero, por ocuparles 
varias armas de fuego, sin la debida licencia 
para su uso.
In fra c to res
Por Infringir la ley de caza, ha denunciado la 
guardia civil del puesto de Marbella á Jos veci­
nos don Gaspar Delgado Pedrosa y Cristóbal 
Céspedes Villalobos.
em
Semanilmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos boteJIa de Mn litro.
Propiedades especiales del Agua de la Salud v
Depósito: Molina Lacio 11, bajo.
Bala mejor agua de mesat por su limpidts y 
sabor agradiable.
Es Inapreciable para los convalecieníes, poj 
ser estimulante.
Es un perservatlvo eficaz para enfermedades 
infecciosas, meaclada con vino, es un poderoÉo 
tónico reconstituyente.
Cura las enfermedades del estómago, product
18 Febrero 1912.
I N o r e c i b e n
Ni Canalejas ni los ministros han recibido 
hoy á loa periodistas.
P o c a s  m á s c a p a s
Por efecto de la lluvia, el número de másca­
ras ha sido muy escaso.
F i r m a  d e  J u a t i c i a
La Gaceta publica la siguiente combinación 
del ministerio de Gracia y Justicia.
Nombrando presidente de la Audiencia Pro­
vincial de Cádiz, á don Rafael Pineda, que de­
sempeñaba ía Fiscalía de Iá de Badajoz.
Idem juez de primera Instancia del distrito de 
la Lonja de Barcelona, á don Cayetano Mesas.
Idem abogado fiscal de la Audiencia de Bar­
celona, á don Bruno Forin, magistrado de la
y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nP 15 
É a a a  f u n d a d a  e n  e l  a l i o  1870
Don Ednardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juán de Dios n,® 26. ezonude in« vinos á los siguientes precios: * expenae los
Vinos de Valdepeña Tinto
Un% arroba de 16 litros de Vino tinto legítimo. . . , ,  ̂ Pesetas 5*00
I  ;  :  :  ;  . . . , , ,  . w
M • * • • • . . , s 1*25




Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*00
ll2 • 8 »
- . 4, »
Un »





tri o. „  Vinos del país 
Vino Blanco Dulce los le iltrns pías.Pedro Ximen 












Hay «na sucursal en la Plaza de Riego número 18, cLa Merced», Cervecería 






l.fHea de veporee eerreoe
Sondas Ejas del puerto de Málaga!
A s k i
Ó0 Alt)8C0t0
Idem fiscal de la de Huelva,* á don José Ma- ne»; «Una orgía romana»; oAmapolas»; «Co- Federación de sociedades obrera»? 
rln. \ mo la nieve», grupo de muchachas vestidas dé tar contra la labOr de laa derechaídd Munltí
Idem presidente de la de Tarragona, á don Wbuco; «¡ftoia; ya estamos aquí», grupo de Ar- pío. eiwnnicf-
Andrés Gallardo, fiscal de la de Gerona. I lequines y Colomblnes; «Caza con reclamo»,! Los oradores dirigieron duroa i
_ . . ___ , Idem magistrado de la Audiencia Territorial Puesto con un grupo de perdices; «Recreo aquellos concejales, amenazando con n»»* *
es por abuso del tabaco; es el mejor aux lH aw ! de Albacete, á don Francisco del Aguila, pre- i Infantil», patio de un colegio; «Rosas sin espf-' rrería la sangre s! se aprobara la morMn ^
arenillas gWente de la de Ciudad Real. \ hás», grupo de muchachas vistiendo trsje rosa;; minada á suprimir Ja jornada de ocho hora?
” “ ............... ..............................................  -  ' Al terminar organizóse una manlff,8fa^^^^
que fué al Ayuntamiento, enttegapdo all eí 
mensaje de protesta. ‘ ®'
El ordén no se álteró. -  ‘ ^  ■
f ledra,, que producen el mal de orina.Isándóla ocho días á pasto, desa «rece la icte-ricit. No tiene rival contra la neura8t«»nia.
40 céntimos botellá dé un litro sin casco
ftnb jfapotein
UNICOS FABRICANTES
le lusHiin i  lie
M vapor correo francés 
i s l f
Bfiidrá da este puerto el dia 27 ^  Febrero admi- 
deudo pasageros y carga para Tánger, Mellllu,
Ñemours, OFán, Marsella, y carga con trasbordo 
del Mediterráneo, Indo-CMna,para lo» puertos
Australia y Nueva Zelandia.
vapor trasatlántico francés
E v p a g n e
saldrá^de este puerto el dia 29 de Febrero, admi­
ra d o  pasi^ero» de primera y se^nda clase y 
carga psra Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Wres y con conocimiento directo para Parana- Aires y con cu., Qrande del Sul, Pelota»
en Rio de Janeiro,
ncepdón contras- 
sa^ i&oroC’«a ^eutevldeo, y para Ro rlo, los partos 
S f  tariba* ?¡o..tel«C<i..t. An¡».tlia„8.r y 
Punta Arenas (CltAle) con tjasbordo en Buenos 
Aires. !
José Sedeño Palacios dirigió gandes Insul­
tos en el Postigo de^ Arance á José Herrero 
Navas, promoviendo el consiguiente escándalo, 
por lo que k é  denunciado al juez correspon­
diente. , ,¡a h í va  eso!
Al pasar por fa calle de Granada una pareja 
de seguridad, le fué arrojado un vaso de cris- 
ísl desde un balcón, ignorándose quién fuera el 
autor del hecho.
F n tre  e llas
María Galán Rivera y Dotares Roldán diri­
gieron gran número de Insultos en la calle de 
Salamanca á Teresa Hlnojosa Murlllo, por cu­
yo motivo han sido denunciadas jas primeras al 
Juzgado municipal qC Ib Merced. ;
A u to r id a d  am en azada
En la calle del Tiro amenazó ecú un bastón 
a! alcalde de barrio del distrito, un sujeto 11a- 
msdo Miguel CastilioAlmazán.
Csfa ®í liitéíEago i  intesílsos eS Elixir üí*'
S a tzd é  Garlm
I n té p e s a s B ts  a l  p ú b l i c o
En calle de Sagasta número 3, se vende caf' 
bÓB minera! y artificial á 2 75 pesetas los 11 y 
Ji2 kilos, de segunda á 2T5pta8. los Idem;
Carbón de cok á 11 pesetas quintal y partido 
é 1150 Idem. Servicio á domicilio,
l |e  jitgsao s is  A b io is ila  « L u q u o i n  .
El mejor tinte para el cabello.
Da venta en Farmacias y Droguerías, 
c i 9f® s*m eúoeic6  d c  Ba v S a fa  
aÚR Íasmás rebeldes, pueden curarse con e! 
trataimíenío vegetal y especial del Oculista 
F r i t ó  Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. CJonsulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo.
SSScBcp d® m u c f ia s ü  .
Desaparece en el acto con ANTICARIES 
«LUQÜE»r
¡Desconfiad de laa sustitudoneS.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
EsafcPsráCffi d«B pecfe® '’
Tubéfcalosls, bronquitis, catarros crónicos,
los. Infecciones gripales, raquitismo, Inapeten- .en.,»*
f s V ú d a T l S T l ü M  i
con creosota Es la preparación más raciona- ̂   ̂  ̂ jggg ̂  y nflgjog de 8 á 50 pesetas. J
para combatir dichas dolencias, c ^ o  lo certi- j puice y P. 6; moscatsl, de 10 y 15 pesetas.; 
flcan ios principales médicos de España y su j Lágrima y color, d# 8 á 50 pesetas. f
oso en ios hospitales. | Puesto ó domicilio con vasija del comprador, un
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias. [rea] más.
Depósito, farmacia dd Dr. Benedicto, San|
Bernardo, 41, AUdrid. ; y qub báscnia de arco p m  bosoye»,
@ @ fü s o B e n te a  
de crÍ8tfc!l de roca de primera dase,
Bodegas de Vinos. Fábrica de Aguardientes 
y Licores.—Calle Enrique Scholtz, 4,
A- BERNAL V C--
Taller de bicicletas 
Bomberfa y Lampistería
Se hacen Instalaciones de gas, y agua fría y ca<
líente á precios módicos.
Hacemos constar á todos los señores propieta­
rios de fincas, que nos hacemos cargo de todas 
las reparaciones, pertenecientes á nnesíro gre­
mio, bajo un abono mensual.
Fíjense bien en la proposición.
Para más Informes: Calle don Tomás Heredia 
número 1.—Esquina á la Alameda. I
Venta de finca
Se vende una casa en la calle de Perrandiz ó 
Barcenillas, compuesta de planta baja y piso prin 
cipal, con huerto, libre de todo gravamen.
En esta Administración informarán.
Idem para esta vacante, á don Manuel Iz 
qulerdo, que ejerce la fiscalía de dicha Audien­
cia.
Designando para este cargo, á don Gabriel 
Escosura, magistrado de Coruña.
Nombrando magistrado de Valladolid, á don 
Enrique Gaña.
Idem de Pamplona, á don Manuel Dacal.
Idem fiscal de Gerona, á don Manuel Váz­
quez.
Idem Idem de Badajoz, á don Julián Callejas, 
magistrado de la Audiencia de Málaga.
Nombrando magistrado de Albacete, á don 
Eugenio Carrera. ,
Idem de Coruña, á don Manuel del Rio. 1
Idem presidente de la Audiencia de Badajoz, 
|á  don Manuel Alonso.
Idem fiscal de León, ó don Adolfo Serantes, 
H B a g s lh a e b  L im a  j
Ha llegado á Madrid el Ilustre repúblico por­
tugués Magalhaes Lima,
En la estación !e esperaban numerosos re­
publicanos, visitándole en el hotel donde se 
ho8péda,Nougués y SqHano. |
D ia  d e  BBuvia |
El dia amaneció lluvioso, aumentando el 
agua durante toda la mañana.
Por tai causa el Ayuntamiento ha suspen­
dido el festival de esta tarde en el paseo de la 
Castellana, y el concurso de carrozas aplazán-1 
dolo para mañana.! *
A c c i d e n t e  ^
Un automóvil atropelló ^
y otras.
La carroza que representaba «Una máquina] 
salléndo de un túnel», atropelló en la Castella­
na al ñiño de doce años Enrique Sepúlveda, 
fracturándole él húmero. |
Las deniás carrozas resultaron anodinas. D e  A lm c p íA
Sofidi t( h lodM
Del Extranjero
Presidida por la espósa del gtówiíníiftt-i...»- 
pia.e la Junta de ¿ a ,
fondos para los heridos de Melllía 
Acordóse abrlj; una suscripción pábllo-a v 
organizar en Pascua de Resuirecclón u» « 
villada y una función teatral! -
18 Febrero 1812 
De TrípoBi
De regreso de Roma llegó el general Cane­
vá, comandante en jefe de las fuerzas de Ocu­
pación,
D e T á n g e r
Guebbas ha recibido órdenes para que al 
expirar la misión de la policía en los puertos, á 
fines del mes próximo, se prorrogue el servi­
cio por tres meses más.
D e  P a r í s
Le Matin publica la noticia de que las
cia^Ionés prosiguen de manera 8atÍ8f'':;jQyjg*‘̂ "
Mr.
Profesor de inglés
S. Whiteley Whitaksr, de la Universidad 
de Oxford.
Da lecciones de inglés, comercio, literaria y 
conversación.
Dom’ciiio; Plaza de Uncibay número 2 prínd 
pal. :
I El vapor trasatlántico francés j
I ' ' P s r s n á
asldfi de sata puerto el 3 de Marzo, adMtiiBdo 




I Con el empleo an^rr^mádea
I Sobles (d áeiáo saUeíÜeo se curan todas las afee-
« . a t-a X clones reumáticas y gotosas localizadas, agudasPira Informes dirigirse á su consignatario, ^  ¿ crónicas, desapareciendo lo» doiqres á las prF 
Pedro Gómez Chola, calle de Josefa Ugarte Ba- neuralgias,
rrlsntos, 26, Málaga. . . .. .
R S A I - I Z A G I Ó N
. por. ser en calmante poderoso para toda clase d« 
Helores. De venté en la farmacÉ dé P, dél Mío, 
i sucesor de González Marfil, BonpaRía D y pria* 
, éipales farmacias.
M u r o  y  S a é i i z  “I L  m a s  h i g ié n ic o
E n  BLiquSdMGién ]
Venden Vino Valdepeña blanco 4 pesetas la
Acaba de recibirse upé puevg marpa gor< 
sé francés forma tubo-directorio.
Almacenes Massó
Visaje puro de vino, á 4 pesetas. |
TAMBIEN se vendé un automóvil ñp 20 caba»
m, y una oascuiB ue arco psrs posoye 
; TAMBIEN 8» vende fuerza eléctrica .psra gism 
montura fábrteé d« harina 6 cualquier otra Industria en las
con*-
adelante. Fajas ventrales para señoras, de sa 
tén superior, modelo «Recamler», precio 30 
pesetas. Tirantes omopiátlcos para corregir la 
cargazón de espaldas, 7,50 y 25 pesetas. Ba-. 
zar Médico Optico. Ricardo Green, Plaza del 
^!gío (esquina Molina Lario). |
C o n s e jo  MRédIsco |
Para reservarse de las viruelas aconsejamos j 
dcrmirencama de hierro y las mejores por 
giss barnices refractarlos á contagios son las | 
de calle Compañía 7, depósito de fábrica. f
El que compra camas en el depósito consi­
gue economía en los precios y íi«ns la seguri­
dad de que todo es nuevo, pues el dépó8*co no 
vende á plazos. Compañía 7.
8-á UBtiBsia ü e iS e i 
Se admiten suscripciones en la calle ^  Hl» 
nestrosa número 16, don Juan González Pérez.
D e  ü ltissiiass
C;.na cochera en casa número 28 de fe 
csilede Josefa ügarte enrrlentos.
El piso principal de lé cesa num. 26 de la 
galle Aicazablilu.
truccíós tus vistas »l mar en la cañe Somera n.® 3 
y S con m«í or «líctrico para el servicio da agua 
y Almacenes.espaciosos de lo» Hamadoi de Cam-: 
pos, i
Mscritorlo, Alameda *
Inñcii i ( !(M
'':DelBxtranJero-\
El embajador de Francia a Prieto el proyecto d e »»- /-“ fegó á víai uia
español* • —uerdo con el Gobierno
D e B a P o e B o n g
Al paseo de Grada nc acudió un ¿oío r». 
rruaje, por no pagar elimpuesto; . 
—Por la Alameda de Bona Nova Iban an ««
auto tres hijos del fabricante 2eLV BeIt?á¡ 
Srírá *̂ hocó conel tranvía^L V &  
drera, volcando el primero y cayendo débalo
los ocupantes del mismo. aeDalo.
gravemente herido* 
4eU  A . , * .  de
—■Anuncia Gorreo Cdtalán «me los iafmla. 
tes de Caetelltereol no pre-^ntarín candldata- 
Garda 1 ra en la próxima eleccf,on pardal.
.a.. —El mercado Continúa visiblemente anima-
El pro-'- * * jt X. . a , "“^^"ÍP^^Duen núraerode transacciones.
contiene los puntos si-1 -H oy  bega de Fernando Poó, sin novedad, 
el vapor Cádiz, trayendo cargamento de ma-
Precisó aniputcíie el meñique. ¡ aegunaa.
Las negociaciones
Hay impresiones Optimistas respecto á las 
negociaciones fran^-espaltolas, que |iah ade-
uientes:
I Primero. Libertad absoluta para que Espa- 
juan Martínez *̂**®̂® administrar la zona norte de Marrue-
lantado desde que Garda Prieto hizo'saber á 
Geoffray que acepta la proposición Inglesa re­
ferente á la cuestión aduanera.
Loa Ingresos de las aduanas marroquíes sir­
ven de garantías é los empréstitos de 1906 y 
1911, sometidos á Intervención del represen-
La administración de correos, te­
légrafos y aduanas será Igual á la que Francia 
Instituya en el resto del Imperio.
Tercero. Sé ealablacerá la administración 
de aduanas en Larache por España, conforme 
á loa Intereses de los portadores.
Cuarto. La construedón de la vía férrea 
de Tánger á Fez se confiará á una sociedad 
franco-española, en au totalidad.
tqnte de los acreedores, que es francés, 
franela sostenía
De Provínolas
„  que debía mantenerse ésta
situación en la zona dé Influencia española, 
mientras por él contrario, el Gobiérne español 
se oponía, no admitiendo Intermediarlo, y asu- 
mfendqla responsabilidad para los tenedores 
del empréstltb.
Inglaterra propuso el nombramiento de tina 
comisión técnica, cuya misión serla proponer 
el término de un año péra llegar Ú úna Intéll- 
genda con los tenedores de títulos del emprés­
tito marroquí.
Nuestro gobierno sostuvo que éra preferible 
entenderse dlrectaménte con Francia, péro an­
te la Insistencia y como prueba de conciliación, 
Garda Prieto ha aceptado con algunas modi­
ficaciones la transacción propuesta.
Pronto se nombrará la comisión encargada 
de resolver las cuestiones relacionadas con la 
deuda m'aí'foqúl.-^"
Constara de tres miembros españoles é Igual 
número de franceses, Ignorándose en quiénes 
recaerán los nombramientos»
pségura qué España designará un dlp% 
mático y dos flnanclétoB. ‘ "
Una vez nombrada la comisión, ésta etppq- 
zará tos trabajos, que se espera termípar @n 
el pla^o dé un me ,̂
Se Ignora si la éotnlsfón reaUxará sús tareas 
en Madrid ó París,
í o  18 Febrero 1912.
D e S e v i l l a
La corrida de hoy se celebró á plaza llena, 
con tarde desapacible.
El espectáculo tenía finalidad benéfica. 
Aparece el primero, de Anastasio Martín,
dera.
También fondeó el Canalejas, Iprocedente 
de Larache, trayendo á 40 soldados, en su ma­
yoría enfermos.
I *"”?  día 29 marchará el primer batallón de 
Infantería de Marina, para relevar á los que 
cnmplen.
—Ha entrado en el puerto la fragata italiana 
Esperanza, que perdió todo su velamen duran* 
te los temporales.
DE MEULLI!
A  la terminación del barrio dé T^iana hav 
unmcBsa de comidas titulada La Almeríense 
propiedad de Juan Pérez y  MarÍP,̂ ^Q̂ ^̂ ^̂
Ayer salló ésta, con objeto visitar á una 
parlenta que vive en una casa próxima,y antea 
de qtie llagara, ,de entre la oscuridad surgió un
Vesadé, un pinchazo y úna contraria. 
i^De Moruve era el tercero, y acosado, cum­
ple. Luego de colocar Vito un par superior, 
Vázquez desarrolla Un muleteo regular, aca 
bando dé un pinchazo y úna contraria y atrá 
vesada.
El cuarto, de Concha y Sierra, es bravucón. 
Gómez pasa jsrevemente, deja una estocada 
déféctUosá y descabella á fa tercera.
Cumple el quinto, que es de Moreno Santa­
maría. Vázquez muletea parado, y da dos me­
dias, sUpérlór la segunda, y tres pinchazos, su- 
friendo uñ paletazo. (Pitos.)
' E* sexto, de Bohorque, es manso flómez 
emplea una faena desastrosa.
A L M  A G E M j a ^  
-  DE -
Félix Sáenz Calvo
18 Febrero 1912,
D e B v p l ín  ,
Ha sido concedida la cruz del Aguila Roja, 
de primera clase, al general español señor Ra­
mos, y la de tercera clase, ai capitán José
Situados en las calles Sebastián Souvirén 
Moreno Carbonero y Sagasta |  
Esta casa, siempre deseosa de complacer á tu 
uuHserô a clientela, ha hecho inuortaiite» rebajas * 
en todos ios nrtjpulos como final de temporada, ?
Lanas ds señora desde pesetas 0'40. Género de 
caballero desde pesetas ) metro. Verdaderos re­
galos en cubre corsés, tohallas/género do pupto  ̂
Piezas de grano oro á pesetas 8*50 la pieza 
metros
De Sfintiego de BSSiile
El presupuesto de gastos para 1912 asciende 
á doscientos ochenta y un mlliones de plqstfas 
en papel; y ochenta y un millones en pro.*
De Provínolas
18 Febrero 19i2, 
D e B i lb e o
El cónsul de Méjico ha recibido una comunl- 
de 20 Gobierno recomendándole Informe
, á los marinos del norte de España de que se ha
ÁLfombraa con 25 0iO baja y tapetea mesa, i tUudo, con carácter definitivo, un faro iumino* 
{Verdadera ocasióni j so en la torre de Bilbao, que se levanta en la
Lanss doble ancho para señoras í  30 céntlmoa extremidad de la escollera, áfin deque los va- 
metro. ; pores puedan entrar sin el menor peligro,
A pesar del mal tiempo, como hacia el me 
diodia aclaró algo, acudieron á la Castellana 
varias carrozas y coches, adornados. 
^^Máscaras §e veían muy pocas, y mal vesti-
frlbunas se cuentan veinte y cinco, de las 
que sobresale, por lo artística, la de Bellas Ar­
tes, adornada con jarrones etruscos y coronán­
dola la estatua de la Venus de Mlio, con anti­
faz. ,
también resulta caprlehcsa la del Circulo 
Militar, aunque es igual á las de años anterio­
res, un fuerte cen torreones.
Las pocas carrozas que concurrieron, repre­
sentaban: «Ei Carnaval en la luna»; varios pie- 
rrots rodeando el Astro de la noche en cuarto 
menguante; «La Banda Municipal», diversas 
muchachas vestidas de uniforme, que tocan en 
unklosko; «Un vagón del ferrocarril y Asam­
blea feminista, con varias muchachas que lucen 
trajes de fantasía; «Ostras sin tifus», figura un 
cajón de dicho marisco; «¡Viva ta alegría!;» 
«Cesta de plqrrots»; «Una marca de Champag-
avisos, y é poco salen los mañ' 
...a y es retirado el novillo al corral.
I D e  C á d iz
Ha llegado á San Fernando el ministro de 
Marina, á quien esperaban en la estación los 
genéreles y. jefes de la Armada.
Ei señorPldal se muestra muy reservado en 
la cuestión política.
Permanecerá allí siete días y vendrá luego á 
Cádiz.
—Hoy zarpó el Valbanera, conduciendo 800 
emigrantes, en su mayoría castellanos y anda­
luces.
D e B i lb a o
Con tiempo expléndldo han comenzado los 
festejos de Carnaval.
Han circulado rumores de que algunos ele­
mentos intentaban deslucir la fiesta, por lo 
cual se adoptaron precauciones.
En el concurso de disfraces se repartieron 
570 premios,
—Mañana,en el cuarto de ban«leras del cuar­
tel de San Francisco celebraráse consejo de 
guerra contra tres paisanos, por agresión á la. 
fuerza armada.
—Hoy^e verificó el mlfin orgenixado por la
,  déla OH pinchazo, media atw^aeaadnia, tresT" - hada el cara-
pinchazos más y una buena.
El segutidói de Mlúra, es poderoso. Gómez 
Brandley pasa con brevedad, para media atra­
po exterior,
^ María. Impresionada por ellnesperado rapto» 
desmayóse, sin que se diera cue&a de la si* 
tuaclón; pero él volver en si. aferróse fuerte­
mente ei cuello del moro, obligándole á m>ltar-
*8í :
Ante los gritos incesantes de la mujer, huyó 
el moro, temeroso de que acUdiéruñ á 
rrerla.
A pesar de la lucha y  de ta fatiga, M.«ría 
pudo volver á su donúclllo, donde le aprecia* 
ton erosiones leyes en la cara.




Magalhaes de ^imp pasará en Madrid unos 
° 7-°®™ ’rna, conferencia el jueves próximo
•n la r.íocléclón de la Prensa. . ' ̂
C B ''eaiaá . "Á.'.
Canalejas pasó la mañana trabajando en su 
domicilio.
Por la térde celebró una larga conferencia 
con el gobernador del Banco, señor Cobián.
Las negociaciones
Aparte el problema aduanera, las cuestiones 
pendientes én la negociación hlspano-francfisa, 
tales como ferrocarriles, delimitación dé fron­
teras y compensaciónés territoriales,, aunque 
no exentas de dificultades, créesé dué ño'suS- 
cltal-án tropiezos graves.
La relativa á la situación de Tánger, que 
afecta á España, Francia y demás potencias 
en general, y particularmente á Inglaterra,. es
de mdyór Interés, dependiendo su arréglo deilé 
o a^ lü i'solución que logren otr 
rán.
sptrata-
En todas las 
rteoefecto el sorteo déWózos deFactual reempíazo» 
sin que se registraran Incidentes;
Sobre na taálado
Plcen déide Malilla qua varios jefea de
4
p
JPdghm tfire^a j u  j p a m m j í : 4 M
JLuHíes i  ^  dñJFehv^éiño m i 2
V
ntbuyag! y M Talza han ¿c ritó  á un hebreo de 
la plaza, preguntándole sobre la certeza de un 
tratado entre Francia y España, en virtud del 
cual ellos pertenecen á la zona española.
Añaden que Sldl Tareb avisó á las cabllas de 
Ulad Bekar, Zenala y otras^' que no obstante 
cuanto se diga en contrario, pertenécérdn d 
Francia.
Se inquiere con Interés en la carta quéna- 
dón medita establecer su dominio sobre ellos.
{ehiriM h Him In
Del Extranjero
19 Febrero 1912. 
D e R o m a
La situación general de Trípoli nohacam*
bledo.
En los campamentos turcos, dp Azlzla y Ben 
;harl se nota gran agitación.
II Giornale d' Italia publica un despacho I de Trípoli diciendo que anoche una patrulla 
vf salló, no obstante el mal tiempo, hada las 
trincheras, y pudo reconocer varlós kilómetros 
del campamento enemigo, logrando hacer pri< 
slonerb á un centinela turco.
D o B u e n o o  H iipos
El ministro de Negocios del Paraguay ha 
presentado sus cartas credenciales para tratar 
del restablecimiento de jas reladones dplomá 
ticas eiítre la Argentina y su país.
El ministro de Relaciones argentino se mués 
tra favorable ó un arreglo, siempre que el Pa 
Jfraguay dé satisfacciones predsas.
^  D o  P o p fo
^' Refiriéndose d las negodaclones franco es' 
pañolas dice Le Soleil que si existen algunas 
dlferendas entre España y^FrancIa, las motiva 
Inglaterra,por Interesar la siipremacía déla 
primera en el Mediterráneo.
Después atacad Inglaterra, considerándola 
Incapaz de sentir nlngúh sentimiento generoso 
«equitativo respectoáFranda, pues la Im 
pulía e l egoísmo.




L o  E pooO
La Epoca y  La Nqehe no comparten los 
optimismos de los demás periódicos en el asun­
to de las negodaclones, estimando que toda­
vía existen graves dificultades, como son el 
régimen de Tánger y el ferrocarril desde esta 
plaza á Fez.
El primer asunto no tiene para España tanta 
Importancia como el ferrocarril, porque reco 
rrer la zona de Alcázar es una cuestión vital.
Queda también el particular de las compen 
sadones, en el que será difícil llegar á 
acuerdo.
Q p o ii iz o i io
Al comenzar e l desfile de Carnaval, cayó 
una abundante lluvia de granizos. Iniciándose 
la desbandada á toda prisa:
La huida se convirtió en carrera, y tan Inusl 
tado movimiento produjo gran pánico en li 
Puerta del Sol, ocurriendo algunos atropellos 
sin Importancia.
M o v im ie n f o  i f i i n e p o
En Gobernación se ha recibido un telegrama 
del gobernador de Murcia participando que 
grupos de mineros recorren las miñas donde la 
jornada no es de nueve horas, coaccionando 
sobre los obreros para que vayan á la huelga 
S u s p a n s i ó n
A causa del fuerte viento, el pilotó Inglés 
Harry Busteed suspendió sU anunciado vuelo 
sobre la población, por no permitirlo el tiempo.
Mañana lo realizará, con el intento de ganar 
la Copa ofrecida.
P p o p lÉ in a o ió i i
Por el articulo 29 se hizo la proclamación de 
diputado, por el distrito de Saguntó, á favor 
del conde de Trenor.
« a
La wceia ¿e  Co/q/i/a dice que el émpét» 
dor Guillermo 88 negó á recibir á la Mesa del 
Relchstsg, por que la audiencia había sido 
pedida tan solo por el presidente, contestando 
el kaiser que uto In recibiría si iba Inctmpleta.
Da Provincias
19 Febrero 1912.
D » i É é i i i i á . '
Comunican de Yazamen que varios moros 
trataron de apoderarse de las acémilas de la 
fuerza de administración militar.
El jefe de la posición les preparó una embos­
cada, apostándose en sitio conveniente lo s  me' 
lores tiradores de tropa.
Al llegar los ladrones, nuestros soldados les 
hicieron una descarga certera, dejándó eñ lá 
huida algunos cadáveres én el suelo.
Además Se les hiderón tres jprlsloneros, que 
fueron puestos á disposición de la autorldñd.
'-U n  cablleño ha raptado á la mujer de un 
policía Indígena, por enemistad con el marido. 
Se Ignora el paradero de la raptada; solo se
«jbe gue el cabliéflo pef jenece al poblado de
Ufad Gánen.
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINÓS 
- r d e -
e i P B l A A O  MABTIJXÍJEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Motiles 
IB^ H iIp Ii i  B a p o ta f  IB]
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba 
acaban dé llfgaral DépÓsitp da don Diego
Mútfn Rodrígnez, éstáblecímienfo de comestíhlSi 
en callé OrdóRea número 2 CFrente al ioyode  
Esparteros.)
El B aile  de la B re n s a
Anim iacidn
Continúala animación para el Bailé que ce­
lebrará esta nochela Asociación de la Prensa 
en los salones de la  Filarmónica.
La demanda de billetes es Incesante, y por 
el número y calidad de los favorecedores pue­
de juzgarse que ía fiesta será éxpléndida..
Adiorno
Durante todo el día de ayer fueron visitados 
los salones dé la Filarmónica por muchas dis­
tinguidas damas, para admirar el artístico ador­
no que los embellece, y que se debe á la peri­
tísima competencia del Ilustre pintor señor VI- 
vó, cuyos trabajos secunda con acertadas Ini­
ciativas el también Inspirado artista señor Ca- 
silarl.
Nada queremos avanzar sobre este puntó, 
ppr considerarlo Indiscreto.
C o m islen ee
La Comisión organizadora ruega á sus com­
pañeras de Recibo, Orden, Tocador y Cotillón, 
que se hallen á las nueve y media de la noche 
en la Filarmónica para cambiar Impresiones res­
pecto á la relación de los respectivos cometi­
dos.
G a la n te r ía  I
Correspondiendo atentamente al ruego de 
la comisión organizadora, la casa de los seño­
res Larlos ha ofrecido cuantas macetas y plan­
tas se necesiten para complementar el adprno ¿ 
de los diversos departamentós de la Fllarmó- 
ñlca.
, La comisión agradeció vivamente la galante­
ría.
presidencia del alcalde, Invlrtléndose mielas 
operaciones preliminares más de tres horas,
dicho, no dló
principio hasta las diez y medía.
de la autoridad militar 
^Istló  el ^pitáh:,dpn Juan Sánchez Gómez, y
®íde, la misma gradua­
ción don Juan Gallo. ’ ■ ■
^ Para la presldéncla de la mesa se estableció
de alcaldes. Igual 
Sistema se siguió entre los concejales, para el 
resto de la representación del Ayuntamiento.
 ̂ La operación de extraer las bolas fué practl- 
fP »  dé íá Gasa de Misericordia
Enríeme Rublo Vázquez, Agustín Bueno JImé- 
nez, Pedro I-elya Gqnzáléz,'Rafael González 
Sánchez, José Bepitez Ségovla y  Juan Marín 
Baena, los cuales cumplieron á maravilla su 
cometido.
Los mozos sorteados son mil novecientos 
seis. - -‘i’
A la hora de cerrar nuestra edición contlnua- 
ba el sorte^ocúpahdó la' présldeñcla nuestro
Kindn dt te iKlK
queridoammo y correligionario eí primer tc- 
, mente de alcalde don José Guerrero Buens.
POLVOS NOEL
ficados que lo acreditan. Partos por miles certi.IV dWICUIUlIft .........
sm RIVAL p a r a  c u r a r  l a  e s c o c e d u r a  d e  l o s  n iñ o s
S u aviísador d e l  eu tia-----------
la humedad y <I«e coíí
Usense siempre Preventi-Exigid la marca Noel, no dejaros lavarse,que pagáis más caros. «ejaro» sorprender por peorcpeores polvos,
F».-Ctílü « . l lo r e  184
Ct Camino de la Gloria
J. Peláez, Benn”Í « , ”F ^ ^ r ^ ‘ *>arqoés
Precio de hoy en Málaga 






Libras • • 
Marcos 7 • 
Llrasi , I 
R eís«. I • 
D ollars« 7
í . . . 108‘75
• • « . 106'6Q
. . . , 109*00
. . .  106*60
• . . . 27*20
. . . i 132*50
> . . . 107*50
. . . 5*15
. i . 5*50
A ceites
Entrada en él (ña de ayer, 2.054'péltejoe. 
141.726 kilos.
Predo en bodega, frespó. á 9 65 jpésetas los 
M ll2 kilos.
JDenuneiá
En la Jefatura de Policía ha presentado una 
denuncia Lorenzo Martín contra Ana Vadlllo 
Cuenca, á quien acusa el denunciante de he 
berle Insultado y  amenazado én su domicilio, 
Mn lúa €>ireuloa 
Las fléstas dé Carnaval celébradas en los 
Circuios Mercantil, Malagueño y Nuevo Club, 
resultaron muy brillantes, afluyendo gran con­
currencia d& máscaras. .
El decorado del patío de la primera de dl- 
chai sociedades, ofrece un excelente y artístl- 
fo  conjunto.
C onvocatoria
Se convoca á todos los socios de la Asocia­
ción General del Magisterio para mañana mar­
tes á las diez, al objeto de tratar asuntos ur­
gentes y de gran interés para los maestros 
privados.
Bl. sorteo  de  mostos 
Ayer tuvo lugar en las Salas Capitulares de 
esta capital el sorteo de ios mozos comprendi­
dos en el alistamiento para el reemplazo del 
corriente año. ^
El acto comenzó á las siete en punto, bajo la
JH spdro
En la calle de Lascano un Individuo hizo anO' 
che un disparo, sin consecuénclas.
El autor del hecho Ingresó en la Aduana,
A traeo
En la calle de Larlos varios rateros atraca' 
ron al expolíela don Eduardo Palmer, qultán 
dolé quince pesetas.
Panadería almeriense de EMILIO TÉLLEZ
Calle de Granada, entrada á la de Beatas 61 
Esta nueva panifijcaclón que hace días venimos 
anunciando, ya ha abierto sus puertas a] público 
malagueño, ofreciéndole, en inmejorables calidad 
la exquisita clase de pan qué elabora, que son 
las siguientes:
Pan pinchado, catalán, francés, de Maoild, 
bombón y bazo. Roscos de aguardiente, mante­
cados, los neos bollos para manteca y el tan ape­
tecible pan de aceite de fama universal, que esta 
casa elabora como ninguna otra.
Especialidades para buques 
S e rv ic io  á, dom icilio .—T eléfono , 4 0 6
Ü m la i lo p a
Estado demostrativo de laa reses sacrificadas 
el día 13 su peso en canal y derecho dé adeudo 
por todos conceptos:
17 vacunas y 4 terneras, peso 3.325 250 kilo­
gramos, d^'52 pesetas. .
ietas*?6*í/  “ **̂ *°’ küógramof,
oiSSrn P®®̂ Wlógramos, pesetas21o 7ui
21 pieles, 3'25 pesetas.
Oooranza del Palo, 0 00.
Total peso: 5.917*500 kilogramos.
Total dé adeudo: 572*14.
C m m r a t m p io s
Recaudación obtenida en el día de la fecha oot 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 321*50; ; ' '
Por permanencias, 55 00 i : .
Colocación de lápidas CO.
Por exhumaciones, 000*00,
Total: 376*50 pesetas.
r m a n ,
centra to¿
c o n s t i p a d o s
*'A™ AC íAS, Predo de 
IB caja de j^ G O p u N  fFORMAN». 075 pías.
En los moFóndeFos
Bevé al
eipsnra da asi» MoEtíS msmbfmt wnj
2d 4odas iss rtmaeiss
EStAQlOM DÉ LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*331. 
Mixto de Córdoba á jas 4*231.
Tren express á las 5 1.
Treir mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercahcíás de Córdoba á las 8*40 n.
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
„  Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren rasrcancías de LaRoda á las 12*251.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 2*15 t. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
ífrJn  , ®“ la Caleta, es donde se
«rven las sopas de Rape y el plato de paella. Ma- 
nscoi detodaa ciases, espaciosos comedores con 




novedades.—Secciones á las y media, y nueve y media ®
isr^ s  náíñéros de varietés,
í!? películas.
t r J K ^ I  B,S0i Kí-
g iS L 'aÜ L B í^ ly  Bwco) Toda. la. aocba»
11 W nm cotxuadros, ea SU mayor parte esírc?
GINB íDEAL.=FuUéi'^VhBrri la  «.ów ís- cas y cuatro grandlosr -'¿J®^^  ̂ *3 tuagníL-
V « ¿ t e  « H a o .
i
lí FlBUÍlli íSffllí
_   _____ ______________ ^  w  w  w  —' M ilán 1906, Grand P rix
ItdaDat ia ara j HiplaDalia Haiar j M es p^o t ^ a rk  Mpol^tMim, Braialai U a ir i’C ffiT itaáaató
Á m o S iv m , Mafínifieos p it ^ s  desd* 9 0 0  pesetaí tu  &delant$, re p a rm o n tt y  um tM oí
la P. Ortiz & (hissó
C u i H m  n  022 m a n z a n i l l a  P A S A D A
i l
S
V .  V !  n  T U  ”■ U  J E l  J N i
BEI% ESJPTANTB:
h lfiilip
U T R E R A
E 8 P E C I A L i DAD DE L A G A 8 A
Heiederos de Juan de Argueso.=Sanlucar de Barrameda
LA IEJ08 I1HTD8A PBOGBESITA
LA FLOR DE ORO U
uaoelmbelloM
Usando esta pjifnepda agua 
I nimeatanvOlsoanatnlserOlŝ ĉ ^
X# omhmUo mbuaámái9t!pi hattmémo 
mmelmEí/ot̂ mírmeÉi¥o do iom dfor
Fl6i* d o  Oim Síy^íSSSdífeW  
ILL Ploi* d e  Opo  "
MP Io p d e  Opo woim s «on «B pequeño eepuio, eomo n  mese nenaouiub
BTÍnobo J nn A m a  UMBdo este agnaee aura la etapa, eoevlfala eafda del eabalI<HN 
| í j A  n O l "  a U  U P O  tiiavlia, Maiimenlafaeperftinu. U |  ^
BPIn o m  « I a  CÍAAealfiiiioa,vlgoilBa laa moaadél tabello y evita todu n u  M lé n M - im  J A  
m IO S W ^ P  O O  l i P O  dadea,PofeaoMBmtanibiáneqmoliigÍániéa.
~ ’ O lo o a o  « I a  A m p o  MBBeméleolotpfiiMflvó delmbeUo,ya eeá M ftb 0 a iitlllé iil C O
r l l l l ”  n o  H P V  eolor depende de máa 6 mendiepUoaoitmea. .
J i ^  A m p o  Beta Untara defv el aabeUo tan henaoeo, queooM  poiibla dlitta- P p g  CB 
W l O P  Q n  I f  P n  gnirlo dal natafiL il  en aplieaoión ae heoa bien, _ _
“ I g S
■ s - a am B ̂ PASTILLAS BONALD
«  MnsdU
a g > a f
S 'í5 :2“ US
C t o r s  b o p o - s ó d i e s s  « oh o s c a i n s
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir .enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor aflas olcefacioñes, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
ate, Laspastillas BONALD, premiadas en varías exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio dé que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase én Espe- 
î 8 y en el exirnnjero,
Acanthéi viriiis
9Í
^ S f s |  
l i r
« I m  A m m  im apUcaólón de aete tintare ei tan láoUfoómodaiqc 
P I Q P  u n  w " n  imila¡porloaoe,alieqaleri^laperaonaináafntinuii{ñi<
don él nao de éeta egoa ae cacan y evitan lea plnoasa oese le eefda
ue ano tolo ae 
ioraelartifleio,
A  m  «¡A _ WlUBU «WWHi ■ u» vu»«»  ■.f.i-w— «■
I T l i i i i  f i e  D | > | |  dél cabello y excite raereolmiento, y ootao él oebeUo adquiere BVH- Q  
- ^  ■ VO vigor, u m o a  sopéi»  oalvos*I
«  ^  B*Í«»m  J í m  A m a  Brie egoa deben naarli'«)daB lee péraoBuqntdeieeB eonicrvir 3 l e i |  
P A  r  l O P  a O  U P O  eebeUohermoioyünMbeieaana. .
m ■ « »  ■■ Inñnloittatars dua l  lis ataco mtotttos de epMsédn A tan a ifen .|e^ |
MI FloNbf nvOi-o <*«> ai fuem
, « la i  peraoima d o m t 




judl'ento harpétieo deben precisamente osar esta agoa, si no qaieran peri 
é la eabcM sena y limpia con sólo una aplicación oada ocho dfam y m nía 
el proapet
r* '
iHflssonn a i  t pélo, b £ ^ a  lo que dice s cto quMCoñipafie A la botella, 
tanta: pltami^es poifametfM y drogue risa da 8 s |m  
l ^ g c i g  y úrosuérlg ib  l i  de JopéPilgez Eérmúdeg, calle Trrfjoa, 81 a l  92. Málaga,
Pollgllcerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténloo'y antidiabétíco. To­
nifica y mitre los sistemas Óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
r a enriquecer el glóbulo ro|o.
Frasco de Acantheá granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthea. S pesetas.






Combátelas enfermedades del pecho.. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumóniebs, laríngo-faringeos, Infeccionas 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5  pesetas
del aatór, irdifteB de  Arme (antes Gorg
' *̂"®® vapores recibe mercancías de todas cía-flete corrido y con conocimiento directo desde este p S o  á 
todos ios de su Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro,Zanzlbar 
Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y N u e v a - Z e «« 
combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hace sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean int miércoles de cada dos semanas. ■» «‘«s o sean Ion
Igra informes y más detalles pueden dirigirse á su representento 
e ^ g a .  don Pedro Gómez Chaix, Josef&garte Bar?íe„Ŝ ^̂ ^̂ ^
CAFE NERVINO MEDIC5ÍAL“
ie l« ..umuBCB8j>vanmos, epilepsia y demás n
(^raae
Lanpade I de jeiorifss
___ Se traspasa un Colegio acr
¿ o ñ e-¿ T íir„ -1 5 .rteV r" “  ̂ “ ■’“ =*“■ ' “'“• - s -  W S
e l . t e M t e g a .  farm,.
Antonio Visedo
-.ji.
----- ^ . .j  y  pronta de la anemia y la clorosis por el Li>
or Laprade.-—El mejor de los fer'uglnosos, no ennegrece
dleñtes'y no constipa.
Depósito en todas las farmacias —Collln etc. Parts.
loi
No más enfermedades del estómago 
Todas tas funclonesdlgestívas desaparecen en algunos días con el
Elixir Gres
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida 
al mundo. Depósito en todas las farmacias.
q O L L I N  Y P A R I S
I toda
Se traspasa un Colegio acre­
ditado de señoritas en lugar] 
céntrico.
Para informes, en esta redac­
ción.
Se vende p a p e l p a  
r a  envolver d  dos pe^ 
se ta s la  wrroha en es- !
A üm inU tracién*
B SLB C m (3ISTÁ
Esta acreditada casa efectúa toda clase ño . 
ractones de luz eléctrica, de timbres y m o t o r e s . ^  OP®’ 
**** y 8*h'aordinarííirafM de alumbrado y calefacción eléctrica. 8«7fldo
c r i s t e ^ ^  Objetos d .
la cantidad de sets pesetas er
porloé í . c o n  tai  
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ASOCIADOS
iĵ lda'na Francisco, Calderón déla Barc{L 3; 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4i 
Barreré Prat Juan, Moreno Motjroy 3.
Briales Utrera Sebastián, Sao Francisco 15.' 
Calafatjiniénez Enrique, Andfós Pérez» 15 
Diaz de Escobar Narciso, Cárcer 2. '
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquéld 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
Martin VelandiaJosé, Alamos 16.
Mapelli Raggio Enrique, Granada ol.
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Torri]in 113. 
Murciano Moreno José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 13. 
OlallajOsorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Mu6oz Benito, San Juan de Dios, 31. 
Peralta Apeztegnia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodriguen Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergóti Miguel, Cerrojo 24.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61. * '
Sánchezjiménez Antonio,Plaza de Riego 34,31*! 
Sierra Mellado Luis, Huerto dél Conde 9. 
Vázquez Caparrés Manuel, Marqués Larios 7. 
ABONOS
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23. 
Scbwertz, Salitre 9.. ~ ^
Sociedad Anónima Gross, Alameda 23.
ABACERIA
García Muñoz Rafael, Mármoles 80.
González Luque Juan, Duque Victoria 1,
ACADEMIAS DE DIIJJO
Jiménez Cuenca Ramón,,Calderería 12, 
Matarredona Antonio, Frailes, 3.
Muñoz Irene, Peña 27,
academia EB CORREQ{5.y,Tj«,tg!RAiOS- 
CaMe Francisco Masó 7.
Marlbknca núm. 12, 2 °
AFILADOR
Chamizo Francisco, Torriios 8.:
agencias de INFORAÍIS ̂  .
La Saformacién Comercial, Carmen 58;
AGENTES DE MINaS 
Veáll Federico F,., Cister .11,
aoeiííciaS de negocios 
La Actividad, Capuchinos 16, principa!^
La Solución. Victoria 20.
GENTES I® COMISION, TRANSPORTES
Y ESPACHOS ADUANA8
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente &• Cano, Carros 8.
Cruz Manuel. Cortina del Muelle 21.
Oaltárdo Enrique  ̂Plaza de los.Morpa 18. 
Oailego Ausar Juan, Carros 1.
Gómez Antonio, Mártires, 5.
Guerrero y C.*, S. en C., San Juan de Dios 13,( 
Sluerta José de la,Plaza de Adolfo S. Piguerea 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2. 
t'^n dei Pino Ricardo. Cortina del Muelle 63¿, 
PaW« losé, Sánchez Pastor 12.
Pozo luiio Strachan S.Avenida E.̂^̂
Robles Enrique, lRosillo Gavarrón JpaC%/venUla^Crooke.
Tailleter Augusto, Alameu- Principal^. 
Téllez Sarmiento Antonio, Sán /uao de Dios 14 
Vliaplaiia y Manin, Plaza dé Mitjaiíá.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chodkd.
agua de soda y gaseosas 
E! Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa.7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castejar 5. 
Hijos dé P. Vails, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE,CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Aníequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Martínez, Leandro Strachan.
Mata y C.*;ííoyo de Esparteros.
Jíímedo Diego, Arrióla 9.
Petiá Handera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Simón CasíCi S, en C., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6; 
Sobrinos de |,  Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torre.a, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Piuaiegá 51v 
An oyó y Mórula, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DR8QAS 
Eduardo ^ n q u tío , 11.
Francisco Séis, Trinidad Orund.
SGios de ÁatoB^o Chacón, Cisneros.
Kilos de Ff^adsco García Aguilar, Santos 3. 
fosé Peláez femüdez, TorrUos. 
ieandro Maríiaez, Strachan 7 y 9.
PeláezLuiSj Torrijos. .
ALMACEN DE HIERR0 
Baeza Antonio §« en C., Arrióla 2Q.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Edhardo, San luán de Dios 26. 
García.Jiméi^é  ̂José, Andrés Mellado. 
Oonz^ez Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañuelo de San Bernardo 17.. 
Sánchez Rueda Bduardo. Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancera juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5.
.. ARQmT»!Sm)ax..:*
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5. 
Liorens Diaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15. ^
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
BlaiicardFíShcisco, Carmen 56.
AÜTÚMOVIU2S
Merino Frassclsoo, Tomás Heredla 36.
BAULES y COFRES, .
Carmohá jtsán dS Dlókí^otrifos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46; ' '
BICICLETAS, ’ v
García Francisco, Alameda 24,
BORDAiDÓS
Rio del'Aranda Antonio, Carvajal 
Román Manuel, Puerta dM Mar 14. 
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1.
C abello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Ghiquiila Fernando, Plaza dei Cbispa2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda dé Colon 16, 
Murales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26é 
Viano Eduardo Tejón y Rodríguez, 37. - .
CARRUAJES DEiLUlO
La alaguefiá, yálameda dé Cóióm6.  ̂ ;
CASA DE COMIDA '  o  
V RolgadpJuan^ Sanii^ade Lara6i. " : .'V"
OÓmeztoicaédo, Pasillo, Guimbardax37». ^
' CÁSAS'tiE huéspedes ,J, , /  i 
Victoria Rufina, Caldererlá 12.
casas de PRÉSivÛ ÓS 
Magno Eduardo, Ohñón 2.
(SlACINERlAS .:, , -
Bandera Pedro, Especerías 40. . >
cementos ^
Escayolas y Yesos finos Madaeda Francisco 
(Depósito) Plaza de^BáhPédró Alcáiitáta, 37; 
Hijos de Diego M. Martes, Graháda 61. 
Zalabardo y F. Monteh, Coiiihá del Muelle 33. 
CENTRO-pB SüSét»C10NBS
Hijos de Juan,M9íet«^.|«^33. ¡ í;;
Pouce Mén dez Pedro, Camino Anteqúerá 9. , 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14. \
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal!^. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
V CERERIA
Escobar Zaragoza Joséj Mártirés 3̂
CERRAJERIAS
García Martin José, Pasillo de Quimbarde T; ;
. Pascual Tomás, SantáíLucia 14. ' ' '>'■
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3* 
Cervecería Maler, Pásage Heredla. 
Mediterráneo, Marqués dé'Lados 10;
Príncipe, Plaza de la Constitución 42. ^
Escobar José  ̂Pasage de Heredla 45 al 51. 
Qarcla Manuel, Granada 58; «
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.




Díaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2; 
Academia Española, Marin Garda, 5.
Academia espédat de Córreos, Mariblanca, 19¿, 
Academia delnstrüccióh, PózóstDulces 13, 
Academia Nadlonali Jpah J; Reioslllas 25. 
Academia SaaM|gfue1t La(^hillas 
Centro Politécnloo) Doctor l^ávila ̂ 9; : *' 
Colegio dei Corazón de Jesús,C. del Muelle 101 
, .GoleglpEyangélióe, Torríjos25. 
idém de Sáh AatoniO} PiazaiToros Viejâ S. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando,iVictoda 9. ■
Idemde Sahilidéfonso, Dos Acefiñ''22.
Idem de San. Isidro, Angosta 2.
Idem de San |esé»^Cacmen19í¡F;
San José? N obl^ 2. s 
Srta. Engmeia, CLarmen 40. '
Idem de San Luís Qonzaga  ̂Peña 19.
Nuesí^ Señora de las Nieves; NobJeja 9. ■ 
Idem de San PedrcL Pasillo Santa Isabel 4r. 
Idém de San LeaudtP, ̂ Cánovas del Cast!IYo'-19. 
Memdé:^%RafaekAótonio.LuisC anión 18'. 
Idem de Santa María Magdalena, Idem 29.
no
Idem del Centro instrqcctivo Obrero república" 
I dei 4,* distrito, Qarcerán 40.
Bordados éon máquina Singer.Victoria 52 p.^.* 
eá blanco, Rambla í3,P«lusr.;iBordados____  . « - ....  .........Bordados con máquina Singer, Victoria Í20<pral 
Portillo Tiesto Spcekrq» Carrera Cajuehtaos 1, 
" 'boterías
González Alfonso, Pasillo de Santo D6mingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
.jCAHlÉñ ,,.
Café del Caracol, Cálle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués dé L^iPa 2.;
Café de la Marina, Avenida dé E. Crooke 1.
^afé Nacional, Avenida de E. QrQokeJ25. .....
pn.ncí^, Plaza déla Constitución 42.
RomeW Alfonso, Juan deíPRdiUa !3.
Román Manuel, Alameda 6*
Senado, Duque de la VictoHa 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6,
CALDEREROiM̂ ANíCO 
Cerón Trujiílo FranciséO, Don Cirlstiáíi 46. 
Pedresa Garda Rafael, Cuarteles 30; 
cal'lista
Bürckél Charlesj Pñerta4ei Mar 2 y 4.
López Anaya Fráhcísco, Plaza Gottstííución 1. 
CAMI^lAS „ V
Casero y toledano, Salvaga 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía, 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Larios,5jy Carraéñ 45. 
Molina José> Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda s?.
Zalabardo Juan Manuel, Sípita Lucía.
CARNECERÍAS. , i 
Espada Salvador, Saníoa 13 y 1,5.
Garcia Medioia Vltida de, Guitlén de Castro, 2, 
Garda Mánuél, Toriljos.29»
Gárpía R^ael, Alamos 5, v--.' .
Pé^z JíáÍ»ejy|utqnio, ̂ ^ u a n  3.
Jscuelas Evangélicas, Torraos 109.
Mígh $shoólorLanguages, Granada 46 y
COLC.NJALES
Acc^a Braulio, Aiamedá I8« 
Arandají*é,Hoz28.
Cabello Francisco, Carmen S.
Calvo Francisco, Paseo Reding?.
Campo Lino dei, Castelar 8.
Conde Mjguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Garda Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Sóuvirón 3Q. 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín, Salvador, Torrijos 69.
Heras Saturnino ̂ e las, Juan Gómez 23,
Herrera Francisco, Torrijos SI y 59.
C^ivez Postigo Francisco, Aicazabiila 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Lifián Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorió, Hoz 87.
Pardo Manuel, Hoz 14. ,
Peña Águsti%C2rauada 112.
Peñas Migue! délas; Cisneros 52.
Ramos RmaeI¡San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2. ., ;,
Ruiz Diago Agapitoí Trinidad 2. ;vhí,
Ruiz Molina José, Gárcerán 24. 
gaavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo. 
Caballero José María, Coronado s;
García Caballero Juan, Guartelejo 2.2.*’ ^
Cionzález Martin, Calderón de la Barca 4. , 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7. \
Rio Dominga deiiMa^ués de la Paniega 40. r \  
COMPAÑIA DE eMBARW > í
..Serrano Hermanos,. Muelle de Cánovas»
Vázquez MariiBér,Idem. ' ■ vv
(̂ H«̂ CCI0N DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza dé la Cónstitnción 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
confiterías
Alvares Cámara Bonifacio, San Juan 43; 
Carrasco Antonio, Acera dé la Marina 21. 
Chapárip Juan, Paseo Reding 7.
:García Manin María, Granada 35.
MaucFla Ruiz Antpnio, Carvajal 13.
: Cristóbal Márquez Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Luda 30.
Montoro Martínez Antonio, Sabía María 17, 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva §2, 
COMERA-VENTA DE libros USADOR 
Gómoz Zorrilla José, Granada 67. 
i , '' CONSIplAtARlOS DE BUQUES 
. Saquera y C. (Viuda de V,} C. del Muelle 21,- 
Bjerte (Andrés), Avenida áe Enrique Crooke 21 
■Facquerson(Carío?>;AvenIda Enrique Cfookje69 
Gómez Chaix (Pediró), J. Ugaríe Barrientos 26. 
Clross y Compañía (Federico), Canales 9. 
R^ada Hoaquln), Barroso 2.
MoraiesHijos dé (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
MaotAndreus y Codjpañía, Idem 12.
Oscar Briañ, Acera le la Márina 13,
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crpoke. 
Rosillo Qoaquín), Avenida de Enrique Cróoké. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIPAD MERGANTILSIMPHFICADA 
Depósito, Torrijos ItSi^  ̂ '>
CONSTRUCCIÓN DE CARR6AOjKS Y ^ ^ 0 g '
' Herrero Rafael, Alfonso XIH 4. 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS >
Alemania, AdoifoPrléá^édin^, ;
Argéntirta, Enrique Maraneb,‘CoríÍna MuelleáT
Austria-Hungria, FederiqoGros, Canales 9. 
\. deBúrgós MaeSsó, Dbh Crlstián 6.
PÍO á »  » iban G »  36
Chile; A
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba/Oscar Mohteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José NageiDisdicr;PaseD"de Sancha. 
Fránciá; jaeques Chaumié, Barroso 1.
Haití, Antonio Barqeló, Torrjjos-Sl.': ‘
Honduras, Isidro Ron/ Antpnio Luis. Uarrión 10 
Italia, José Carlos* Bruná, Pia¿k de Rie go 2.
Paraguay, Pédpo YajUSifAlamOdaiav ^
PenLJosé María de Torres ~
Rusia, Guillermo Reíd W sl 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esqnilache 12, 
TurqHliJorónlmo QuérrérpySanjuab de DIqi X9
; 'S'j
CORREDORES DE COMERCIO 15 Í 
Fazio Francisco, Martínez de la Vqga 1;̂  
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64; '
Marzo LombardoFranciscOi Strachan 2 . . 
CLASES PASIVA ;
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazób Í3.
José dei Nido, Cistér 9, Habilitado, : ^ ,
CUCHILLERIA.
Castillo. Luis dei,sTórrijos 12¡ 
r  CQRRH)OR MARÍTIMO Y FLÉTAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13»
 ̂ CURTIDOS; '
castró Martin Francisco, P. Monsalve 2. 
JoséRueda Garda, AgustfnParejo 15.
Q ^ a  Eduardo, ^
' Omz López,Francisco, DuqUe4é Rívás 19.
' ■ ' V , . . ^ inEAÑtC;, , '■ ; '
' Féi^ú^ndéz dé! Vlfiaír José, MazarredÓ 3. 
>Balazar:MlgueI, Trinidad 12.
DENTISTAS.;
Blanco Ahibh!o;AÍamd8 39. . 
Lozano..RÍcBfdb,‘§ábtaLiÍcíaJ;- ''--'̂  '
MeliVea Arturoj Latios ly piso 2:*.'»' ' "
Rdz j^tega Antonio, Piaza de la Costitución 6. 
l^afráTrancisco, Comedias s6 y 8, 
i DEPÓSrirO DE CAll̂  TORREbACtd /
Aterca cLa Esft’ella»; Tbrrijos 86. 
cDiván» Aragonés Joaquín sanehez^Pasfor, 8¡ 
DIBUJANTE ̂ UTÓQRAPO 
Fernández Fedériep, HérnahdÓ de Zafra 19.
DROObÉRÍAS 
Cb^ón Antonio, Cisneros 55.
ÓéJa Paniega 43. 
Martín Palomo M., (Jranada 63.
Peláez josé, Torrijos^l.
Pládéna y LÓ]^, Horno 14. r  
Hafner etc. Wienken, Tarrijos 112.
ELÉC13HCISTAS
Ruiz Luiŝ  AntoulifLuía Carrión 15.
Salas Cándido, Saufá Lucíalo.
Visedo Antonio, Mtoliba Lario 1. '
ENCAIBS DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
encuAdeíríaciones 
González. Péreai |̂aan,Hiaéatrbsa 16.
Viana Cárdén^Jh‘ancisco,'Martires 11. ;;
estanco
Olmo José, Cistér 2.
Castillo Joaquíji, Puerta del Mar 22.. .
Real Antonia, Cklle Nueva, 67. ¡
. - E3̂ RTAD®RBS< de 1«É8CAÍ)0 '
mdalgq^naya j b ^  San Juan de Dios 25. í 
Martín Rodríguez JQiiegP^Hoyade Espártelas 8, 
exportadores de VINOS
^ ^ hierros bSADÍ»
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Glsbert Tomás, San jacinto 2 .............
, .HERRADOR ;
Hidalgo Mora Felipe, Caminó ÁntequeraS,
IMPRENTAS
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algfiera Francisco. Alameda 35. 
Benitez Manuel, Alamoh 38.
■-ív.Sví.-.'.'
Hautpoule Pierre, Calderería 9. 
Dr. Hoefrfghten Granada 46 y, 50.
aipérviéile |osé, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y su provincia.A. Prinolpál 42.
INĈ NIEROS . V ^
Diaz petersen Ramón,Alameda 26.
Werher Leopoldo. Sariltorenzo II. ¡ .
iNSTirjíClÓn. ANTÍROPÓMTia 
campos Jiménez Eduardo, Cáiáa'QiiebiadaB 5.
JpRERIAS
García PéfnándeJs Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
..Pareja Juan;Nuevat40, * ?
Sierra Federico, Granada § al 15.
LABORATORIOS 
: UzjUfnrtqueiJfloIina Lario 6.
■ Rio Qüeitero FranCiscó, M. Paniega 712, 
LIBRERIAS
Duaste José, Granada 43. 
FernáuuezGándido., Molina; Lario;' 5.
M U « „ z E i . r i ^ « W |W , . ..
LIBROS RAYADOS '
Camps Janer José, San Juan 78.Sáhcbez Ricardo, r  * ^  -
Pailea(iér,08;-A“togto» P«q«e Victoria 4y6i
MÁQUINAS DE COSER , *Hl S 
, Siuger, A ngd^,
 ̂ Universal La; Gigantes 12.
Bareeló y torces. Marica.
Bueno y Hermano José, Mendivll.
Groas y C.“ Federla
HljosVe Anb^ig c., Malplca 4.
Jes 8.
JiménezY Larabthe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J.,vE8qufiache 12.
López HérmaUos, .Salamanca 2.
WpezéW^^^
breno Maatou Hi}os;"j^,^á^iae/
N^el Wsdiér Hérmâ ^̂  Paseo de los Tüba.
_ Íes y C.* Adolfo, Redmg.
Ramos Power José, ConstBUcia,
Reln y e .\D f. Dávlfa.'̂
Ruiz y Aibert, Eslava'4.  ̂V 
Kamos Téllez hijo y nieto dé Cbostancla. 
Sangulnetl Santiago,* Aúgüsto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres é Hijo de Adolfo, Paseo de ios Tilos.
 ̂ \r,*'"®’®‘*^ °* AQUARDÍEÍCTÉS 
HHo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6. 
m e a  Marin Salvador* Carv^al 6; *
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1»
 ̂V /^^^CAi;ffiÁU?ARERfA ^  ^ '
Rodríguez Férriantío.Motltafio 9. I 
Viuda de. Cerón, Alameda Capuchinos 23 V 24;/: 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo i tó  
FABRICA DB.ASHf{RAR' -' 
LedésmaRiéuraoní Mánuel*San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAMAS ^
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
CamppuEdúsrdo, Mártifes'2f.
Rasen Eugenio, depósito, Granada 21 
fabrica DE ESTUCHES ;
Pérez Ranea Álfonio, Andrés’Pérez 7.
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
fabrica DE GUITARRAS 
Lórca Antonio, TOrrijbs 65.
V' ^ ■ K-, ■ví.î áBRIGA DEÍPlATERiA?̂ ''̂ ’*^--^-'
Pabón Antonio, EnfiQ? 4.
FABRICA DE GASEOSAS 
cEi Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2. 
FABRICA DE JABÓN
Acéitora MMíK«eña, MendivP §.
.-pÁBRíCADEjAUIî ’::'
Moreno fosé, P. Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE* h  
Ochoa Jesé, Póstigb Arance 17,
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Mariblanipa 1. 
áÁfagoncillo González Qiprlano, Nicáslo Calle 1. 
WfarejpLombardO'Ahtonio, M. dé'Lario? 10. 
Garda Vázquez Bmliio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mk Cousioo^A;, Trinidad 66,
MbréLRilVérb Francisco, Puerta NtieVá 57.
Castelar 8.̂
LAMPISTERIAS 
Cuadrado Francisco, jPlaza Aduana lile 
LITOGRAFIAS ^
Alcalá Rafael, Madero IHejo 4.
Gaí^cli Pacheco., Trinidad GrundtSi  ̂
Viuda de RamónPárraga, SanJuui dé Dios
LOTERIA
Diaz GáVen Arturo, Marqués dé Láríbsi 7. 
Pozo Párraga Rafael Comedias 5. *
.s MÁQUINAS AGRÍCOLASi.,  ̂ *
Mólina Burgos Josíé, Salitre 9.
/ - ’i X í Maquinarias eléctricas
■Aimáquinas DE escribir 
Se copian docúmentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen repinradGBes, Cruz Verde 7i -
‘ r:.;;
i|lamos Sintaélla Enrique, Clster 5. 
AfgamadlteLirerq An̂  ComedlaSiiP« ;
' Cázorla GómézTranéiscó,' M. de.la«Paniéáá 41. 
, ’ García dé la Rbéa Rafael, Muelfe Viejo 
» Gómez Cotia Adolfo; Pláza de íá Adtehá 1Í3.
Quardefio Lama Agustín, Santamárfa w  '  ̂
,||¡lmpcibílerejbséi» Arenal 22.
Márraga Pabio^Qranatte 84. -
Eauáres Enríqüez Antonio, Luis deVélazquezS.
*;f?”cisco, Moreno Monroy 3. 
Mélda^Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97.
., Oppelt Sans Ramón,< MactiheZ de la Vega 17̂  
Rio Arrabal MiguoL Tfinite^
Rivera Franclscó, Sebastián SoHvirón 28. í 
■ Rpdrígnéz del PWo José/ Torrijos 46, ,
RóssoLabreanb.SoméráS.
Ruiz Azagra Lanaja, Admundo, Calderéria Í0. 




Vega dei Castillo Martin, Juan J. RelosiUas 25;
PROFESORAS en PARTOS ’■
Ocafiade OmrciisPráncisca,Moreno Monroy 20.
QUINCALLA
Bartolbiné González, Plaza de la Constituclóa 1 
Entrambasagütw'Eugénio, Nueva 65 y 67. ■
Herrero León, CiZneros 56.
, López Blas, Luis de Veiázquez 3. 
íLuque y Aranda, Ntieva 4. 
j, M^dpnadq toan, Muía de Puerta Nnevá 
Marmolejo Antonio, Granada 1..
Villalba Luís,^f oMjol iM. '
'i' W i ,  :-tíu..,íREL0jE81A8 ■ - v  ̂ ^, Bbíiz Qarloj^pocto^^ ? . ;
Marqués de la Paniega 93.!
1‘MartiniKff Enrlqué; PlsZa de la (^úZíRtídiÓn.: 
Pabón Antonié l̂Olierias 23; ^Pacheco FranrlKcn. nranaA¡,,aa
tol^;€uárteíes 72 y ^ k v a  
TÍEPRESEOTÁffloNESSiEtoERAtJSS 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 4§ii
■ i , RESTAüRAÍIÍSnA f
H»nánGc^8,,.eMetak^;’ ■,
Martínez Cipriano, MaríaGarefa 18, ^
Yerno de Conejo, Torre Sap Télmo. ' ' 
retocador DÉ FOTÓORÁî í̂  ' -
SantannariaBnidomero, Mamóles 73.
RBSTAURAClOfN DE CUADROS AL iÓLBO 
Mnños.Enrlq̂ e, Peña 27̂  . v
' SÁStRERÍAS "
Almoguera Juan, Camas 4.
Pawifidé AtoZIcz 32¿Brtítt Cal-Ios. Carvájai.
City of London,Pláza de la Constitución, 6 al íé
Cantano Pérez José, Nicasio Callé 1.
Éi Agnija, OrMadR 63,-rr-Ropaf h 
Hermanos dé Pablo, Nuéva 16 ali i 20.
Villar urbano Antonio, Strachan 2. : V 
1 Salabardo Zoilo 2., Téjóñ y Rbdríguéz Sii.
' ■ ■ ■ 'Maestro MiNERd'"'
Rodríguez Espafiajosé, Puerto dé 7a tórré» i 
MODELISTA ÍÍKíCANÍCO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Cristián 39.
...... . k’'''MODISTA
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mop 
dista de sombreros). , : -  '^5
c Sierra Fernández María, Sin francisco 10,báfo, 
I MOLDURAS Y LOZA ^
Romero José, Compañía 5,
Rodríguez Carmen, j^olsa 8,f 
^Ruiz M«8sio Ramón* hijo,'Granada 52.
Martin Félix, Granada PS,
• * ^ “®»PáZage déXlVárea lOS 
0 ‘Kean José, t^ y a tS
Palazón MúffóZ AntóhibjMarquIs de laPanteEa
Palomo Rodríguez Luís.'^Sánchez-PasM.^
Rlinos Jiménez Salvador, Nneva f  0. j '
Ruiz Gbhzáieé 6érñard!ó;Píi(za Const jtdélÓn 5 
Sáenz Félix S. eiícr., Slgastar2.^ - 
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
..Traveredo
Juan de Dios 28.
. /^lEDAD DE SEGUROS
nuiauuc, Aiaoiaaa c
El,Día Sttabhán, 1. ,,
' Sfberaí aKident fire iife, Pedro deToledo 9.; 
^im ania La, Sebastiáñ Sóuvirón 4 y o. 
Qresham La, Marqués de Láfibs'4. '
adeírl^f’Tnpl and Lon on and Globe, Tejón R. 39 
Sebastián Souvitón',4 y 6;
Pozo y Heras Hermanos, fábrica debayetat. 




CORTÉS DE LA FRÓNTShA 
Antonio CaivOj, calle Real, barbería.
CASARES 
Gil Ruiz Antonlb, Abacería.
i esterona
reraatldeZ Simón, satázón dé pescados.
médicQ.íménez toan; café.
UdesraaGregoflo, agento dé li^ocíos. 
Moreno' Guerrero Die^b; comisioné^ ‘ ' 
NarvaezManuel;.8egufosdévldrf. ■
García-Sánchez Juanŝ drógiferítei £ ; i * 
Ramos Quiu; Antonio, representaciones.
 ̂ - v . . ,
Giméne^ytof^8lwnctoca,;iaífamarInos.
^  RINCÓN D^LA VICTORIA Garrido Miguel;' fábílta de aíalazón.
jróNDA'"' "U-. 
CabreraLoyazajdSé;-médieo; ■ ''¡rm
SGonzález SIleáManueí, réptosentadonesAtenúe!; albárdbnerte4'tolába^^ teezLópea Antoaib,\tónéstoódé ’óbrS; 
Fr^cispo, proéuratór.
4
Cruz Véfde 18.Cruz Herrera Alltonip»; abogado.
Laza Modesto, fártf*la, San Francisco 8.
Morel Mauufl, farmañfa;MédM 7/
D;‘v
Fie8eo;#.25 pié6etan ló iíi  ij2 i?ein.
Fino ei\ snebs, de 80 ks. á ptas. 18'50 los KM k*. 
Prip»t^,jdeB0ia.ai<pta8./l6id. id.
Segunda, de 50 id. á id. 14 id. Id.
Tercera, de 30 lá  A id;* 
Alcohol' 
De 124,á: 125 ptas. hectolitro..
Ah
lj2 klIoX;
Roya* Exéjiaufebí M M óz te Vega 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes' 
■SOMBRÉREfiaAS;' -
, PrplQUM Montlel Agustín, Carvajal 7. 
W m o s^rte t Mig¿li;Sante Maríál.
Rio Guerrero Francisco dei,M. de 1a Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Cárréterías 1 .̂
w,; FERRETERIAS r- •
Fí^béFéy Pascual, Santa Mariá̂ ?13. > 
Arrnquelb Aníolín, Nueva 4i.  ̂ í  «
(Joux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10. * 
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.  ̂ ‘ ^
MirasSbü Juan, Aíhóndigá 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y (Jranadá 31« 
Témboüry PédrOj Maroués dp Larioi 6. '
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada’Vereinnndo, Acera de la Marina I3
Íiménez Lucena Felipe, M. dé la Paniegt .ópez Demetrio, Liborio Garda 12. ^
Muchárt Firáncisco, Plaza de la Vv»istitució!ií22, 
López Emilio, «El Lptivre», Máríiré5 7v y > 
López Emilio, «El Rápido», Sagasta i, ; 
Rey Manuel, Comedias 16. / í
, ' flOreS, plumas y sombreros dé señoráí 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
frutas Y LEGUMBRES
Ferhandfez Norberto, mercado Alfonso ZII 
QÓniéz GonzMéz Francisco, idem. * 
González y Contreras, Idem.
González Fáura Diego, ídem, v 
k||rcia ''Á Ii«^drp,J^toii^^
‘Fundas éaEív itotéllas 
Garete José, Ollerías 17.
fünfrarias 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bácó Aríiitó; Comedias 12;^ * ;
Cabieraluiio, Nosquera 10,  ̂ ;
Miranda Cuenca y C.", Plaza de San Julián 20; 
San Cayetano, Mosquera ll,
FUNDICIONES
Bemal y Otfzmátt,:MtíráIlá 34. '
Herrero Puente Antonio, Püerto’14,
;» GRABADORES ‘




Gqs francíseo, Cánovas del CaetiUo 48,
rjuan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS
Garete HerrerayC!.**, Castelar 5.
Hidalgo Espíiadrá |bsé, Marqués ife taríos 10.
MUEBLES
Arfas Dolores, Ampios 35. ¡ ^
^rraséo Ediiardo, Juan J. Relbsillas 22.  ̂ ’
Qea Francisco, Cánovas del Castillo'46.
, . , M0SIQA Y PIANOS
Ortl^lj^ussóit Martíftea dé la Vega 17.
NOrî íOsí
Aponte Gallardo José, Puerto 2;
Castillo García José del,Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Garlos Haes 4. 
Diaz TrevIlIa Francisco, Marqués de LarU» 6. 
Herrero Sevilla Antonio; Moreno (^boaeroM
LóPft Bcobar S^nC ., Granada 31. ^
López Planas José, Granada 64. W'. /
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
J. Viola, QrasiadaiT»:
'■'©RTOPEDrA*'' ■
Qiraénez-Cuenca Ramón, Plaza S. Francisco, 7, 
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
i  PARA perfumar 
Delgado José, Tórrljop SI.
BARAGUAS y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitacióa. 
P̂EINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey i 4 f,
■ ’-'PELUqüMAi
• 4D.C,:
3%énéz Márfín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16. 
MiÜetyMurillo Rafeel, Mármoles 94,
Muñoz Fernando, Puerta dei Mar.
Paez toiquéJuan, Plaza dp te Constituclóa 38.  ̂Porra Bartolomé, Cauejones 43, '
Reina Agudo José, Germen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rodríguez Juan, Ollerías 63.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22, ' ̂  
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrioiié, Gómez Saladar 33,
jp̂ TROl̂ O
Benitéz Antonio, Herrería dei Rey 7, i. v
ARTISTA?
-S aRÉ toAS ' ■ -̂> -Tv:
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina. 
ñteesaTfteranjo^^iyiltes 45.
Nayas Jiménez FfáncíSco, PozOs Dulces 1. 




Sandoval Juan, Cllino Churrtaná 112.
Diaz Frahcisco, Cuartetos 52.
«  I calderería
Gristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Qaréia Rafael, Caldereríá'S y 5.
_ , „ TALLER DE CERRAJERÍA
Ramirez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41,
’ «  r DE ENCUADERNACIONGarda M., Cintería 1 y 3.
¿v; ■ ^ TÁíXERDEGüARiráClONES
Rlvas Sánéhea Manuél, Arrióte 14.
■'■'imLERESTíETAPlGEI^ "f" 
,RpbI^o AlvarezJederIco, Alamos 49» 51* 
'̂■Jánchez Garda Juan, Liborio- Om cte
TAll*R DE TÁLAbS t ÉRÍÁ̂  ' 
Llñán Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERÍA
Bemal CrÍ8tóí ;̂,Alámédja:;:Corpas Ginés Manúel, Carmen 82,
.  JtMddíi'"'rh'
Hoffonan «Gato», 9á9*^ptái, i i 
^ ó n ^  9 á9‘50 htí Jdiií í ■
Brillante «León», calapé30Opastillas, 49 iéid. 
yf|íéncteno, c^a,?5 kilos, 6 á6‘25; ptas. id. id. 
^a^cp^él'éOíáQptas^foaH ,
„  ^ AfTffce$
Blanpo de primérá,^’!^! '̂ ’* * _ ' * *
Bianco SHpéríóf, 54‘á55 id.
'Bomba/66<á67ld.
Azám  tkcdfta
' ;^4fiati©’|írítoé]te; á 19 pta vi i\2 kíloÉ.  ̂  ̂
S*®.® *"**‘50 M-Id.
íCoríadilIo de primera, 14‘25 á I4‘50 id. id.
■■
paquetes-ifle id. 13 á 14 id. id.
:l^ueado^4| id;4ieT4|!5 á |4*S0Idi'lÓ.
, ‘  ̂ , Baóalad^ '
■ ' ' - i




108 48 WI08,Caraco i ó supeflor, dé 184 á 190 id. id. 
Caracolillo segunda, d ^  70 á 180 Sd. idi 
.Hacienda superior, de ^(5Q á 175Id.id. 
ĝíamos***̂ *̂”®*̂* snperior; 2^95á 275 Jos 460 
Tostado segunda, dé 2 á 2‘20 id. id.
CapülinoJáui;ffiui Joaquín, Péfíás 36. 
Guerrero Caámp Leopoldo, Parr£ 7,
Materredonlantonlo, Fríliíea |d
TerpbWo Moreno Jeáé, Isabel te Católica í 5.
, PLATA MENÉSE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
PLATERIAS
Begofia B., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59>
Martiuez José, Jerónimo CuerVo 4,
Navarro AntouiOjjjMáríires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31,.' ' ’ •
Somodevilla losé, Nueva 46 y 40.
; PRAqTlCÁNTl-'' ■ ^
Rio Marfu del Riego, Cuarteles 54. ‘̂ 2
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, “Victoria 1.
Ruráh Rafael M.*, San Juan de Dios Sl.
> Gaitef do Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
'Máí^éZ Martínez dé 1a VegalS.
= MOntoro de Torres José, San Bérnardp 3.
? NáVarrplBarrionueyo, Antenlo,PozosDúIce¿‘ 
_.|pnce^^nJosé,;Marín^^^ al 10. " ^  
, Mora Martin Enrique, Alamos 5.
Gueryero Antonio; Juan JiRelOsillás 50; ‘
RodrígúeZ Emilio, Trinidad Grund 1.
I Sánchez de León Agiisíín, Victoria 76¿.
 ̂ Rodríguez José, Alamos 10.
I .Ségalerva Máriuel, Tejón y Rodríguez 35 
í lúdela Burgos Lu|f> Azucena 1, bajo. ’ "
i ' profesores DÉ CALIGRAFIA
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24,
9áQ6b08 Qnlñtoni Aguitiu, f im  de Riego 34
, Tgruel Antonio, Torrijos 43.
 ̂ ^ d ^ ;  ̂ nÓVas del CM'^lÓll.
Viuda é hijosde Oowila, Andrés Mellado 9.
COCHES'. Gaívo Gabriel, SarééiítoS.
Palomo, (hijo de Juan, Uncibay 9.
talleres DE PINTURA 
BusHftduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Marios Bueno Josl, M¿tolcao 4.
Montero Cabello losé, (íortina del Muelle 11. Murillo y Arroyo, Altozan 10.
«I « REPARACIONES
Oalle^ Grite Íune/Cereznete.2.
Ti^ER DE JAULAS DE PERDICES Y.DB TODAS CLASES
.rÁ^vezMaríano; AtemosH;
TAPONES DE CpRCHA 
ordófiez José, M il i ta  ̂ ^Har^STé
Garría Manuel, Nueya 53.̂ v 
Q6me®Hefmañbsi Nuévá̂ i2; > 
HrtmiteQs de I^bto,; Nuera 16 al 20;; 
MasiÓFrhncisco, Castelar 5., ? ’ '
sarcia 14. V
, , i r  '
5* »'|acamití^mtoi?Máaai§ i#eoS8f jft
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredla bb ál 65? ' 
a *̂<%‘PapiríQjEBrteuer«QkfnM«.S3ít'' o -fá.;
La Victoriana, Cobertízd^F(9éhfiéH‘f,̂  
í¿iMltoto40SéiiT6«ttios63;f;i ah,
í^ontóyMntonte, M átegá^/ PálÓ^Ddliíí^i''- 
Serranó.^kto,?T«rt¡jél48y
§4.yi%Hta€uote 6i?̂  •  ̂eodpro, Granada 8 y.í6íel̂ *rsii| «¿*
49rACUNA
■m
fe*eÍB 10‘50 á r075'Ios 44 kíles.^ j 
n i  .blanquillo, JO05 á :10'50lor43 küoá I
Cebada delpals, de 6f50ü' 67« ítw 33 JtiféZ. %
Habas cochineras, de 20 ó 20‘50 los 100 kilos. I
IAlpiste del páis, 32 á 34Jo8 
Garbanzos menudos, 24"é 25 tos 57;ĵ É kilos. ¡ i
Garbanzos medianos, á 30.̂  í
Garbanzos gordos, dé 30 á35¿
Garbanzos finos, según ciasbi«î ív;
«pecialmente para los IrN «08, porque abunda la ofértá%ÍosyihWédoreteí
Especias ,
Pimienta negra, de Ífiíá ITOÉtau.





García Morales Añtónld,T6Mto& ' ’
A IXraSiAPV i
■................ 'CQNPKUIQS*
Madre clavo en grano, ag í.
Azafrte puro, de 60 á 62 los 
Azafrán de s^ n d a , dé̂ 30 á 32' la. la.
Pura molida de 3 á 3‘25. Id. Id. id.
’ f® ^   ̂24 11 y
'Ítíhieñifbnioifilc^floif î ISid, , V  
Pbutonto n^ido eorrientr, & 12«10ílíi|;. ^
Antonj#, de 7 á0 Jos 14 li2idfe> 
i|!ífe8 especias l̂ ay teiídenciaá ína|ror alza/ 
i  y % Ik^chüdds? . -  V
Corad áiturtonas Id. 45 i^í Id; j*>
lá tii  áé2§ á á ^ ^ ^ f to ílS )  ké,
B te n é á d é ^ e ^ id ^ id .  ^
t í K h M  id.
Eftiátírteiifáii 
p íh liíito f  *5̂ 2§‘i  5'?5 id.
rpSfdáás énjescitieéhÉiTa 0 
i ,■ Thés
íl^iwiarí ü l e t e
« e j .libra; *!60« . , :
ISi"
lies liáis
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
Alcáldé D'upIÉjji'án,.%ai;^dó'
Avilés Giraldez'Mahuélíféolóúi^éÉ,
Barrio Antonio, Duranea 20,' tociftérfa., “ ® 
í Barrió itembrana jójsé,'tocinería y cofenfhíét. 
CJonejo Martín Francisco, Estepa 6c, zapatería. 
López Molina José María, comisiones.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas^ 
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, coiotijales. 
Pozo QsUsrijo Guspuri oristsl y \ m
f  ®" de 40 kilos, á pese*!
®“.®W  **® kilos de^ á 4 el
"■■’l dí®l
Administración de Loterías
Tipografía dé Ec Pópuláks
X
